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 Краткий толковый словарь предназначен в качестве практического 
справочника для студентов-иностранцев медицинских вузов, которые могут 
использовать его для чтения учебной (научной) литературы по специальности и 
изложения содержания прочитанного, устного общения в процессе учебных 
занятий, для формирования правильного употребления лексико-
грамматического материала.  
      Словарь содержит общеупотребительную лексику, а также специальные 
научные медицинские термины. 
     В словаре не приведены примеры из литературы. Роль контекста, 
выявляющего значение слова, играет синонимический ряд и его доминанта. 
     Курсивом выделены синонимы - слова (выражения, конструкции), 
совпадающие или близкие по значению с другими словами                           
(выражениями, конструкциями), напр. «врач» и «доктор». 
 
 


















Аббревиатура – условное сокращение слов на письме, а также слово,  
                        составленное путѐм сокращений двух или нескольких слов     
                        (ВГУЗУ  «УМСА») 
абдоминальный – брюшной 
аборт – непроизвольное или искусственное прерывание беременности на  
             протяжении первых 28 недель 
абсолютно – полностью (абсолютный - полный), безусловно 
абстиненция - сдерживание 
абстрагироваться – мысленно отвлечься (отвлекаться), производя абстракцию 
авторитет – общепризнанное значение, влияние 
авитаминоз – заболевание, развивающееся вследствие полного отсутствия или  
                 недостаточности в пище витаминов 
авторитетный – признанный, пользующийся авторитетом, не допускающий  
                           возражений 
агглютинация – склеивание в комочки и оседание зависших в жидкости  
                        микроорганизмов, клеточных элементов крови 
агонизировать – умирать 
агония – умирание, предсмертное состояние организма  
агрипния – бессонница 
адаптация – приспособление; приспособление организмов к изменяющимся  
                условиям окружающей среды 
адгезия - слипание 
адекватность – соответствие (равноценность), совпадение 
аденоиды – патологическое разрастание носоглоточных миндалин 
адреналин – гормон мозгового вещества надпочечников; лекарственный  
                  препарат – сосудосуживающее и кровоостанавливающее средство 
аккуратно – точно, регулярно, тщательно, чисто 
аксиома – истина, исходное положение, принимаемое без доказательств и   
                  лежащее в   основе доказательств истинности других положений, а             
                  также вообще    положение,  принимаемое без доказательств 
активизировать – оживить (оживлять), побудить к активности, усиливая          
                             деятельность  
активность – деятельность, энергичность 
актуальный – современный, очень важный для настоящего момента,  
                        существующий, проявляющийся в действительности,  
                        злободневный   (вопрос, тема), животрепещущий, острый 
акупунктура – иглоукалывание; метод лечения – иглотерапия 
акушерство – наука о беременности, родах и послеродовом периоде, их  
                       физиологии и патологии, о рациональной помощи беременной и  
                       роженице 
акцентировать – подчеркнуть, ставить акцент на чем-нибудь, выдвинуть на  
             первый план,  подчеркнуть какую-нибудь мысль в сообщении  
аллерген – чужеродное вещество, вызывающее аллергию; аллергенами могут  
                  быть белки, бактерии, лекарственные препараты  
аллергия – повышенная чувствительность организма к воздействиям              
                   аллергенов 
алкоголизм – пьянство,  болезненное влечение к алкоголю 
алкоголик – пьяница,  человек, страдающий алкоголизмом 
алкоголь – спиртное,  то же, что спирт, вообще спиртные напитки  
альвеола – желобок, выемка; конечный отдел железы; ямка, в которой  
                   находится  корень зуба 
альтерация – изменение, чередование; изменение функции и строения клеток,  
                   органов вследствие повреждений 
амнезия – беспамятство, забывчивость; ослабление или потеря памяти 
аморально – безнравственно 
ампутация – хирургическая операция, полное или частичное отрезание  
                   периферической части органа (конечности и т.д.) 
анализ – разбор, рассмотрение, метод научного исследования путѐм    
               всестороннего рассмотрения отдельных сторон,  свойств, составных        
               частей чего-нибудь   
анализировать – разбирать, произвести анализ  
аналогичный – сходный, подобный, похожий  
аналогия – соответствие 
анамнез – сведения о предыдущем состоянии больного, записанные с его слов  
                  или слов его близких 
анатомировать – разрезать, вскрыть труп для научных или судебно- 
                            медицинских целей  
анатомия – наука о форме и строении организма в целом и его составных  
                    частей (органов, систем) во взаимосвязи с их функциями и  
                    развитием; перен.- строение, структура чего-нибудь 
ангина – острое инфекционное заболевание преимущественно с поражением  
                 небных миндалин; острый тонзиллит 
анемия – малокровие; группа заболеваний, характеризующихся снижением  
                 содержания гемоглобина в эритроцитах, количества эритроцитов, а  
                также общей массы крови в организме 
анемичный, анемический – малокровный, бледный, вялый  
анестезировать – обезболить (обезболивать), вызвать анестезию  
анестезия – обезболивание; частичная или полная потеря чувствительности;  
                     введение лекарственных веществ для полного или местного  
                     обезболивания при хирургических операциях 
анкилоз – полная неподвижность сустава 
аномалия – неправильность, отклонение от нормы, от общей закономерности  
аномальный – неправильный 
антагонизм – непримиримое противоречие 
антидот- противоядие; препараты для лечения отравлений 
антиоксиданты – вещества, предупреждающие или замедляющие окисление  
                        органических соединений 
антипод – противоположность, человек, противоположный кому-нибудь по  
                убеждениям, свойствам, вкусам 
аорта – главная артерия, выходящая из сердца 
апатический – равнодушный, склонный к апатии, полный апатии  
апатия – равнодушие, состояние полного безразличия; болезненное состояние,  
               характеризующееся безразличным отношением к окружающему,  
               исчезновением внешних проявлений эмоциональных реакций  
апекс – верхушка (зуба); точка небесной сферы, в направлении которой  
              движется Солнечная система 
апертура - отверстие 
апоплексия – кровоизлияние в мозг или закупорка мозгового сосуда,  
                       сопровождающиеся внезапной потерей сознания, параличом  
                       (апоплексический удар)  
аппендикс – отросток слепой кишки 
аппендицит – воспаление аппендикса 
аппетит – желание есть (кушать), потребности 
аппетитный – возбуждающий аппетит  
аргумент – довод, доказательство 
аргументация – обоснование, приведение доказательств, совокупность  
                            аргументов  
аргументировать – обосновать, привести доказательства (обосновывать) 
аритмия – нарушение нормального ритма сердцебиения 
аромат – благоухание, душистый, приятный запах; неуловимый отпечаток,  
               признак чего-нибудь 
ароматический, ароматичный – душистый, распространяющий аромат,  
                                                      насыщенный ароматом 
асептика – совокупность профилактических методов и приемов, направленных  
              на предупреждение заражения ран через предметы, соприкасающиеся с  
                ними 
Асклепий – в древнегреческой мифологии бог лечения, которого Зевс убил  
                  громом за попытку оживлять мертвых; у древних римлян – Эскулап 
аскорбиновая кислота – витамин С 
аспект – точка зрения, взгляд на что-нибудь 
асимметрия – несоответствие, нарушение симметрии 
ассистент – помощник профессора, врача при выполнении ими каких-нибудь  
                    научных работ, операций, младшая преподавательская должность в  
                    высших учебных заведениях 
ассистировать – помогать, исполнять обязанности ассистента 
астения – бессилие, слабость 
асфиксия  - удушье; болезненное состояние, возникающее вследствие  
                   недостатка в крови кислорода и избытка углекислоты;  
                   характеризуется тяжелыми расстройствами дыхания и  
                   кровообращения (вплоть до полного прекращения) 
атавизм – пережиток, появление у потомка признаков, свойственных его  
                 отдалѐнным предкам   (обычно о явлениях вырождения, уродства) 
атмосфера – воздух, среда, газообразная оболочка, окружающая Землю и  
                      некоторые другие планеты; окружающие условия, обстановка 
атрофироваться – омертветь, подвергнуться атрофии  
атрофия – омертвение, истощение, уменьшение какого-нибудь органа, потеря  
                   им жизнеспособности  
аудитория – кабинет, публика, помещение для чтения лекций, классная     
                   комната; слушатели лекции, доклада 
аускультация – слушание, выслушивание; исследование больных  
                            выслушиванием звуковых явлений в организме – тонов сердца,      
                            шумов дыхания, перистальтики 
аффект – кратковременное бурное переживание человека (гнев, ярость, ужас,  
                 отчаяние, внезапная большая радость) 
аффектация – неестественность, неестественная, обычно преднамеренная  





багаж – вещи, познания, что-то, собранное вместе  
багроветь – краснеть, становиться багровым  
багровый – красный густого, тѐмного оттенка 
база – основание, основа чего-нибудь; место хранения (склад) 
базальный - основной  
базировать – что на чѐм, основывать на чем-нибудь 
базироваться – на чѐм, основываться на чѐм-нибудь; на что или на чѐм,иметь  
                         что-нибудь своей базой, местом стоянки, снабжения 
базис- основа,  совокупность общественных производственных отношений,  
           являющихся   основой образования надстройки данного общества 
бактерициды – вещества, способные убивать бактерии и другие  
                          микроорганизмы (напр.: спирт, формалин, антибиотики) 
бактерия – микроорганизм, вид микроба 
балл – единица оценки степени, силы какого-нибудь явления, цифровая    
            отметка успехов 
бальзам – густой душистый сок из растворѐнных в эфирных маслах смол и  
              других  растительных веществ, целительное средство, лекарство 
бальзамический – целебный  
банально – избито, лишено оригинальности, стандартно, шаблонно,  
                   стереотипно 
банальный –  лишѐнный оригинальности, штампованный, избитый,  
                       стандартный  
бархатный – сделанный из плотной шѐлковой ткани с мягким гладким и густым  
                      ворсом 
бархатистый – мягкий, нежный 
бацилла – болезнетворная бактерия в форме палочки 
бдение – бодрствование 
бдительно – зорко,  неусыпно, крайне внимательно, неослабно, постоянно  
                     настороженно 
бдительность – постоянно настороженное и неослабное внимание 
бдительный – зоркий,  крайне внимательный, неослабный 
безалаберно – бестолково и беспорядочно 
безапелляционно – категорически, не допуская возражений 
безболезненно – легко,  не вызывая боли, без неприятностей, затруднений 
безбоязненно – смело, бесстрашно 
безволие – слабохарактерность, слабоволие, слабодушие, бесхарактерность 
безвредность – безобидность (о средстве –  безопасность), не причинение  
                       вреда  
безвременно – преждевременно 
безвыходный – безнадѐжный, без выхода, без отлучек куда-нибудь; такой, при  
                         котором не  найти выхода, исхода  
бездеятельно – пассивно, проявляя мало энергии в своей деятельности  
бездеятельность – пассивность,  проявление малого количества энергии в своей  
                           деятельности  
бездушие – бессердечие, лишение живого чувства, яркости, остроты 
бездыханный – мѐртвый, не дышащий 
беззаветно – самоотверженно, доходя до самозабвения  
беззащитность – незащищѐнность, слабость, отсутствие защиты,  
                             невозможность защитить себя  
беззвучно – тихо,  неслышно, едва слышно 
безлюдно – пусто, мало или совсем нет людей 
безмерно – очень много, огромно 
безмерность – безграничность,очень много чего-нибудь 
безмятежно – спокойно, ничем не тревожимо 
безнадѐжность – безвыходность, безысходность, отсутствие надежд на  
                             улучшение, выражение отсутствия  надежды 
безнравственно –аморально,  нарушая правила нравственности, вступая в  
                            противоречие с ними 
безопасный –неопасный (о месте: защищѐнный ),не угрожающий опасностью, 
безосновательно – необоснованно  
безотлагательно – срочно, спешно, без промедления 
безотлагательный – спешный, не терпящий отлагательства, промедления,  
                              срочный  
безотложный – спешный, срочный  
безошибочно – правильно,  не совершая ошибок 
безраздельно – неограниченно,  принадлежа кому-нибудь полностью, не  
                           разделяемо ни с кем 
безразлично – равнодушно, безучастно, не имея существенного значения, не  
                         представляя интереса 
безрассудный – неблагоразумный, не сдерживаемый доводами рассудка,  
                           безумный, сумасбродный 
безукоризненно – идеально,  без недостатков, безупречно 
безумство – сумасшествие, безрассудство 
безупречно – идеально,  ничем не опорочено, отлично 
безусловно – конечно,  безоговорочно, несомненно 
безучастно – равнодушно,  не проявляя, не выражая участия, интереса к кому- 
                      чему-нибудь  
безысходный – непоправимый, не имеющий исхода, конца, безнадѐжный 
белеть – бледнеть,  становиться белым, виднеться (о чем-нибудь белом)  
бережливо – заботливо,  расчетливо, экономно 
беременная – будущая мать,  носящая в утробе плод  
беречь – сохранять,  не тратить, не расходовать что-нибудь напрасно, охранять  
               от кого-чего-нибудь, хранить 
беречься – оберегаться, предохраняться, быть осторожным, охранять себя от  
                  кого-чего-нибудь 
беседа – диалог,  разговор, обмен мнениями; общедоступный доклад обычно с  
              участием  слушателей в обмене мнениями, собеседование 
беседовать – разговаривать, вести беседу, разговор 
бескорыстно – даром  
бескровный – очень бледный, лишѐнный крови или бедный кровью;  
                           совершаемый, достигаемый без кровопролития 
беспамятный – забывчивый  
беспамятство – обморок,  обморочное состояние, исступление, бесчувствие,  
                        забытьѐ  (кратковременное)  
беспечно – беззаботно, несерьѐзно 
беспокоить – волновать, нарушать чей-нибудь покой, тревожить, мешать кому- 
                     чему-нибудь 
беспокоиться – тревожиться, заботиться причинять себе беспокойство,  
                           утруждать себя  чем- нибудь 
беспричинно – немотивированно,  не имея основания, неизвестно  
                          почему, без (всякой) причины, без (всякого) повода 
беспокойный – неспокойный, испытывающий волнение, склонный к нему,  
                            лишѐнный покоя 
беспокойство – тревога, хлопоты,  нарушение покоя, тревожное состояние  
бесполезный – ненужный,не приносящий пользы, напрасный  
беспомощность – бессилие, несамостоятельность,  потребность в помощи,  
                              неспособность самому сделать что-нибудь  
бессердечный – бездушный, чѐрствый, бесчувственный,  чуждый мягкости,  
                           сердечности в отношениях между людьми, жестокий  
бессилие – отсутствие сил, физическая слабость, отсутствие возможности  
                   действовать, сделать что-нибудь 
бессистемно – беспорядочно 
бессмертие – посмертная слава, вечное существование, загробная жизнь 
бессмертный – вечный, не подверженный смерти, не умирающий, оставшийся  
                        навсегда в памяти людей 
бессмысленный – нецелесообразный, лишенный смысла, неразумный, 
бессознательный – сопровождаемый потерей сознания, непроизвольный,  
                                безотчѐтный, неосознанный, интуитивный 
бесспорно – несомненно, совершенно очевидно 
бесчувствие – быть без сознания, отсутствие чувства сострадания,  
                        отзывчивости,   равнодушие, беспамятство 
биение – пульсация, сокращение (сердца), стук 
бинтовать – перевязывать бинтом 
биография – жизнеописание,  описание чьей-нибудь жизни, чья-нибудь жизнь, 
биться – пульсировать (о пульсе, о сердце), ударяться, колотиться, производить  
                резкие движения, иметь  способность разбиваться, сражаться  
бифуркация – раздвоение; разделение трубчатого органа (напр. трахеи) на два  
                      разветвления  одинакового сечения  
благоприятный – выгодный, удобный,одобрительный, способствующий чему- 
                              нибудь, хороший 
благоразумие – рассудительность, обдуманность в поступках, здравый смысл 
благоразумный – разумный, рассудительный, здравомыслящий 
благородный – высоконравственный, самоотверженно честный и открытый;  
                          исключительный по своим качествам, изяществу; дворянского  
                          происхождения, относящийся к дворянам; выгодный, удобный, 
                              одобрительный 
благотворно –  оказывая положительное действие,  хорошо 
бледнеть – белеть, казаться неважным, незначительным в сравнении с чем- 
                  нибудь,  покрываться бледностью 
бледный – бескровный, белый (без кровинки в лице), слабо окрашенный, не  
                  производящий впечатления, невыразительный 
блеск – глянец, сверкание, красота, яркий искрящийся свет, отсвет,  
               великолепие, яркое проявление чего- нибудь 
блестеть – ярко светиться, сверкать 
близнецы – дети, одновременно рождѐнные одной матерью, похожие 
близорукий – плохо видящий на далѐкое расстояние, лишѐнный  
                        проницательности, подслеповатый, недальновидный 
близость –  однородность, родство, сходство 
бодрость – полнота сил, деятельности, энергии, свежесть, прилив сил,  
                   жизнерадостность 
бодрствовать – не спать 
бодрый – полный сил, деятельности, энергии, свежий, полный сил 
бодрящий – живительный, придающий бодрость 
болезненно – вызывая боль, неестественно, чрезмерно, ненормально 
болезненность – ощущение боли, хрупкое (слабое) здоровье 
болезненный – слабый, подверженный заболеваниям, возникший вследствие  
                           болезни, склонный к болезни, нездоровый, неестественный,  
                           ненормальный, чрезмерный,  вызывающий боль  
болезнетворный – вредный,  вызывающий болезнь 
болезнь – заболевание, недуг,  расстройство здоровья, нарушение правильной  
                   деятельности  организма 
болеть – быть больным, переносить какую-либо болезнь, страдать (чем?) 
больница –лечебное учреждение, лечебница, стационар 
больной – пациент, нездоровый,  пораженный какой-нибудь болезнью,  
                  страдающий (чем?)  
бор1 – химический элемент; вещество серовато-черного цвета 
бор2 – стальное сверло, применяемое в стоматологии 
бормашина – стоматологический аппарат, в который вставляется бор2 либо  
                     другие инструменты, чтобы на большой скорости обрабатывать  
                     больной зуб или зубные протезы 
боязливый – пугливый, несмелый, робкий, легко поддающийся страху  
бояться – пугаться, страшиться, опасаться, испытывать боязнь, не  
                 переносить чего-нибудь, портиться от чего-нибудь 
брадикардия – вид аритмии, замедленный ритм сокращений сердца 
бред – бессвязная речь больного, находящегося в бессознательном состоянии (в  
            медицине – расстройство мыслительной деятельности при психических  
             и некоторых других заболеваниях), нечто бессмысленное, вздорное,  
            несвязное, вздор 
бронхи  - разветвление дыхательных путей, по которым воздух поступает в  
              легкие 
будоражить – возбуждать, волновать, беспокоить, вызывать волнение  
быстро – стремительно,  моментально, мгновенно, скоро,  происходя в  
                короткий промежуток времени 
быт – обиход, общий жизненный уклад, повседневная жизнь 
бытие – жизнь, объективная реальность (материя, природа), материальные  
              условия  жизни общества 
быть – существовать, иметься, присутствовать, находиться, происходить 
бювет – капитальное строение над минеральным источником, оснащенное для  
               дозированной выдачи минеральных лечебных вод 
бюллетень – краткое сообщение о событии, имеющем общественное значение,  
                      избирательный листок, больничный лист, лист временной  
                      нетрудоспособности 
бюст – скульптурное изображение головы и верхней части тела человека (по  




важный – главный,  имеющий большое (принципиальное), особое значение,  
                  значительный;  высокий по должности, положению; горделиво- 
                  величественный,  надменный; существенный, значительный,       
                  значимый; важно – много значит, существенно, имеет (большое)  
                  значение 
вазодилатация – сосудорасширение 
вазоконстрикция – сосудосужение 
вакцина – препарат, изготовленный из микроорганизмов и вирусов либо  
                 продуктов их жизнедеятельности; применяют для предупреждения  
                  инфекционных заболеваний (создания иммунитета), а также для  
                  лечения 
вакцинация – применение вакцины или анатоксинов с целью иммунизации 
варикозный – узловатый, с многочисленными расширениями и утолщениями 
варьировать – видоизменять, разнообразить 
вбок – в сторону  
вверх – по направлению к верху, внутренней стороной наружу или нижней   
              стороной наверх, в высоту 
вглубь – в глубину чего-нибудь, внутрь 
вдвое – в два раза, в два ряда, согнув пополам, вдвойне 
вдохновение – творческий подъѐм, прилив творческих сил 
вдохновенный – увлечѐнный, воодушевленный,  проникнутый вдохновением,  
                               исполненный вдохновения, выражающий вдохновение 
вдохновлять – пробуждать вдохновение в ком-нибудь, воодушевлять,  
                        побуждать к   совершению чего-нибудь, поднимать дух 
вдруг – неожиданно, внезапно; одновременно, разом, сразу (разг.) 
вегетарианство – система питания человека, исключающая продукты  
                            животного происхождения 
ведущий – главный,  приводимый в движение двигателем, идущий впереди,  
                  головной 
вежливо –учтиво, корректно, деликатно,  предупредительно, соблюдая  
                 правила приличия 
вежливый –учтивый, корректный,  обходительный, любезный, соблюдающий  
                     правила приличия 
везикула – пузырек; заполненные жидкостью пузырьки на теле, слизистых  
                 оболочках 
великодушный – благородный, обладающий высокими душевными качествами,   
                              снисходительный к другим до готовности бескорыстно  
                              жертвовать своими интересами 
величина – размер, объѐм, протяжѐнность предмета; то, что можно измерить,  
                    исчислить 
верить – быть уверенным (или убеждѐнным) в ком-чем-нибудь, принимать за  
               истину, вполне доверять 
вероятно –возможно, мыслимо, допустимо, по-видимому, по всей вероятности 
веррукозный – бородавчатый 
вертиго - головокружение 
вертикальный – отвесный, перпендикулярный по отношению к горизонту 
верх – верхняя часть, верхушка, вершина 
веский – имеющий большой вес при малом количестве, объѐме, серьѐзный,  
               убедительный, значительный  
весьма – очень, слишком 
вечный – бесконечный, сохраняющийся на многие века, не перестающий  
                существовать, бессрочный, постоянно повторяющийся, всегдашний,  
               бессмертный, не умирающий 
взаимно – обоюдно, касаясь обеих сторон 
взаимность – обоюдность, двусторонность; встречать со стороны другого  
                       человека то же чувство, которое испытываешь к нему 
взаимоотношение – взаимные отношения между кем-нибудь, отношение 
взаимосвязь – взаимная связь, общение 
взбухать – набухать 
взвесь - суспензия 
взволнованный – полный волнения, выражающий волнение, охваченный  
                              волнением 
взволновать – привести в волнение, в тревожно-беспокойное состояние,  
                         возбудить, потрясти, разволновать, нарушать покой,  
                        обеспокоить 
взволноваться – встревожиться, прийти в волнение, в тревожно-беспокойное  
                             состояние, выразить недовольство  
взгляд – направление зрения на кого-что-нибудь; выражение глаз, взор; мнение,  
               суждение, мировоззрение 
взглянуть – обратить взгляд, посмотреть 
вздрагивание – содрогание, сотрясение 
вздрагивать – внезапно на мгновение задрожать, содрогаться, дѐргаться 
вздутие – поднятие кверху, распухание, опухоль 
вирулентный – болезнетворный, способный вызвать инфекционные  
                           заболевания 
висцеральный –внутренний, относящийся к внутренностям 
вкусный – приятный на вкус  
влияние – действие, оказываемое кем-чем-нибудь на кого-что-нибудь;  
                  воздействие; авторитет, власть, действие 
влиять – оказывать влияние (действие, воздействие) 
вмятина – углубление, вмятое, вдавленное место 
внезапно – вдруг, неожиданно наступив 
внутренний – находящийся внутри, скрытый 
внутренность – то, что находится внутри чего-нибудь; внутреннее помещение;  
                           внутренняя часть, мн. - органы грудной и брюшной полости  
                           тела 
внушение – воздействие на психику больного, гипноз, наставление, выговор 
внятно – хорошо слышимо, отчѐтливо звуча, чѐтко, членораздельно 
вовремя – своевременно 
водоотталкивающий – непромокаемый, водонепроницаемый 
возбудимый – приводимый в возбуждение, способный отвечать на  
                         раздражение, эмоциональный  
возглавлять – руководить,  становиться во главе чего-нибудь, брать на себя  
                        руководство чем-нибудь 
воздержаться – удержать себя, отказаться от какого-нибудь действия,  
                           избежать (чего?) 
возместить – компенсировать,  возместить чем-нибудь недостающее или  
                         утраченное 
возникать – начаться, зарождаться, появляться, образовываться 
возобновить – вновь начать, отремонтировать, обновить, приведя в прежнее  
                         состояние,  вернуться ( к чему?) 
возраст – период, ступень в развитии, росте человека, животного, растения;  
                 года, годы, лета 
волдырь – водяной подкожный пузырь от ожога или от долгого трения 
волнистый – похожий на колеблемую волнами поверхность, волнообразный  
волноваться – быть в волнении, приходить в волнение 
волнообразный – имеющий вид волн, волнистый 
вонючий – зловонный,издающий вонь, дурно пахнущий  
вообще – в общем, в большей части случаев; всегда, при всяких условиях, взяв  
                 в  целом, в общем 
восстановить – возродить, реставрировать, привести в нормальное прежнее  
                     состояние, вернуть себе прежнее   общественное, служебное  
                     положение  
впадина – ямка, углубление; небольшая долина между возвышенностями 
врач – лицо с высшим медицинским образованием, лечащее больных; доктор,  
            лекарь, медик 
врачебный – медицинский  
врачевание – лечение, исцеление 
врачевать – лечить, исцелять  
вредно – опасно, причиняя вред, недоброжелательно, неприязненно настроено,  
                нездорово, противопоказано 
вредный – причиняющий вред, опасный, недоброжелательный, неприязненно  
                  настроенный, нездоровый, противопоказанный, болезнетворный  
                  (микроб) 
временно – непостоянно, на время, на срок, пока что 
врождѐнный – свойственный от рождения, прирождѐнный, природный,  
                          самородный 
всасывать – вбирать в себя втягивающим движением губ, впитывать  
вскрывать – открывать, сломав, разорвав; разрезать, оперировать,  
                      анатомировать 
вспотеть – покрыться потом (испариной), покрываться влажным налѐтом 
вспухать – становиться округлым, болезненно вздутым, вспухнуть, опухать,  
                   опухнуть 
вторичный – второстепенный, повторный, происходящий второй раз;  
                        отражающий вторую, позднейшую ступень развития, побочный,  
                         являющийся следствием чего-нибудь  
вывих – смещение кости в суставе, а также место, где произошло такое  
                смещение;   ненормальность, странность в мыслях, рассуждениях;  
               заскок  
вывихнуть – свихнуть, повредить, сделав вывих 
вывод – заключение, умозаключение; то, что выведено 
выдающийся – крупный, большой, замечательный, выделяющийся талантом,  
                         какими-нибудь качествами 
выделение – отделение; мн. - то, что выделено организмом (пот, моча) 
выдержанный – спокойный, точно следующий чему-нибудь, последовательный;  
                            обладающий  выдержкой 
выемка – углубление, вырез 
выжить – остаться в живых после болезни, несчастья, уцелеть 
выздоравливать – поправляться, вставать на ноги,   возвращаться к жизни, 
                              становиться вновь здоровым 
вылечивать – излечивать,  лечить и сделать здоровым; ставить на                                       
                       ноги,возвращать здоровье (кому?) 
выносливый – физически сильный, стойкий, способный много вынести,  
                         закалѐнный  
выпуклость – бугор, шишка, выпуклое место на чем-нибудь 
выродиться – ухудшиться в породе, потерять ценные свойства предков;  
                       дегенерировать 
вырождение – ухудшение в породе, потеря ценных свойств предков,  
                         дегенерация  
вырост – отросток, небольшой нарост 
выскоблить – скоблением очистить или удалить, вычистить 
выслушать – прослушать до конца, исследовать на слух, заслушать, слушать 
высохнуть – стать сухим, теряя влагу; присохнуть, обсохнуть 





габитус – внешность, внешний вид животного или растения 
гайморит – воспаление слизистой оболочки придаточной полости носа; от  
                  фамилии английского анатома Гаймора (1613-85) 
галлюцинации – обманчивые ощущения (зрения, слуха, осязания, нюха, вкуса),  
                     воспринимаемые как образы реальных предметов; наблюдаются  
                    при психических и некоторых инфекционных заболеваниях,  
                    травмах, тяжелых душевных потрясениях 
гангрена – омертвение органа, части тела или ткани из-за нарушения  
                   кровообращения вследствие  отморожения, ожога, ранения 
гармонично – благозвучно, стройно, согласованно, слаженно  
гармония – согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь,  
                    соответствие,    слаженность 
гастрит – воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка 
гельминты – черви,  паразитирующие в организме человека 
гематома – скопление крови, ограниченное окружающими тканями или  
                    стенками естественной полости тела, возникающее вследствие  
                    кровоизлияния 
гематурия – выделение крови с мочой 
гемоглобин – красный пигмент крови, переносящий кислород от органов  
                      дыхания к тканям организма 
геморрагический – сопровождающийся кровоизлиянием 
гемостаз – прекращение движения крови; прекращение кровотечения 
генеалогия – родословная, история рода, родословие 
гепатит – воспалительное заболевание печени 
гибель – уничтожение, разрушение, смерть (от катастрофы, стихийного  
                бедствия  и т.п.)  
гибельный – угрожающий гибелью, крайне опасный, пагубный, губительный,  
                      смертельный 
гигантский – очень большой по размерам; исключительный по силе, значению 
гигиена – область профилактической медицины, разрабатывающая и  
                  внедряющая методы предупреждения  болезней, изучающая влияние  
                   различных факторов окружающей среды на здоровье человека, его  
                   работоспособность и продолжительность жизни 
гиперемия -  чрезмерное наполнение кровью сосудов ткани или органа 
гиперплазия – чрезмерное разрастание ткани вследствие патологического  
                         размножения клеток 
гипертензия – повышение кровяного давления 
гипертермия – перенагревание 
гипертония – повышенное давление,  повышение кровяного давления;  
                      повышение тонуса (напряжения) тканей и органов 
гипертрофия – увеличение обьема органа или части тела 
гипоксия –  кислородное голодание, снижение содержания кислорода в тканях 
гипноз – состояние, похожее на сон или полусон, вызываемое внушением и  
                сопровождающееся подчинением воли спящего воле усыпляющего, а  
                также самый способ такого внушения; внушение 
гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-нибудь  
                  явлений 
гирудотерапия – лечение пиявками 
гладкий – ровный, без выступов, впадин и шероховатостей; плавный, легко, без  
                  затруднения текущий, отшлифованный 
гладкоокрашенный – одноцветный 
глазник – врач, специалист по глазным болезням, окулист, офтальмолог 
глотание – движением мускулов горла проталкивание чего-нибудь через  
                  пищевод,   проглатывание, заглатывание 
глотка – горло,  канал, соединяющий полость рта с пищеводом 
глухой – лишѐнный слуха, тугоухий; неотзывчивый; невнятный по звуку,  
                незвонкий; смутный, затаѐнный, скрытый; тихий, без проявления  
                жизни 
гниение – разрушение, подвергаемое органическому разложению, загнивание,  
                 разложение 
гнилой – испорченный гниением, затхлый; сырой, несущий болезни;  
                  общественно вредный, нездоровый, сгнивший, загнивший, прелый 
гнить – разрушаться, подвергаясь органическому разложению, загнивать,  
             разлагаться 
годный – удовлетворяющий определѐнным требованиям, подходящий,  
                пригодный 
голый – не имеющий на себе одежды, покровов, обнаженный, нагой, оголѐнный 
гомеопатия – метод лечения болезней при помощи минимальных доз тех  
                        лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового  
                        человека явления, похожие на симптомы данного заболевания  
                        (лечение подобного подобным)  
гомогенный – однородный по своему составу или происхождению 
гонады – половые железы 
госпиталь – больница, преимущественно военная, лазарет 
градусник – термометр для измерения температуры тела, а также воды,  
                      воздуха 
граничить – иметь общую границу, соприкасаться, быть смежным 
грузный – тяжеловесный, тяжѐлый и громоздкий,  полный 
грязный – покрытый грязью, запачканный, нечистый  
гуманизм – человеколюбие,  гуманность, человечность в общественной  
                    деятельности, в отношении   к людям 
гуманный – человеколюбивый, человечный, отзывчивый, культурный 
гуморальный – связанный с жидкостями организма – кровью, лимфой, тканевой  




дальновидный – предусмотрительный, предвидящий последствия  
данные – сведения, необходимые для какого-нибудь вывода, решения;  
                  свойства,  способности, качества как условия или основания для      
                   чего-нибудь;  показатели 
дантист – специалист-практик по лечению и протезированию  зубов, который, в  
                 отличие от стоматолога, не имеет высшего стоматологического  
                 образования 
дважды – два раза 
двусторонний – с двумя одинаковыми сторонами или осуществляющийся с  
                           двух сторон; обоюдный, обязательный для обеих сторон,  
                           взаимный 
девственность – отсутствие половых сношений, целомудренность,  
                            нетронутость,  невинность 
дегенерация – вырождение, ухудшение биологических, а также психических  
                         признаков организма 
деградировать – постепенно ухудшаясь, приходить в упадок; разлагаться 
дезинфекция – обеззараживание, уничтожение возбудителей инфекционных  
                           болезней при  помощи специальных средств 
дезинфицировать – производить дезинфекцию чего-либо, обеззараживать 
действительно – подлинно, совершенно правильно, в действительности, в  
                            самом   деле, правда 
действие – проявление какой-нибудь энергии, деятельности, функционирование  
                   чего-нибудь; влияние, воздействие, эффект 
деликатно – мягко, вежливо в обращении; затруднительно, требуя чуткого,   
                     тактичного отношения; тонко, тактично 
деликатность – вежливость, мягкость в обращении; затруднительность,  
                          требующая чуткого, тактичного отношения; тонкость,  
                         тактичность 
деревенеть – становиться твѐрдым, онемелым, утрачивать чувствительность,  
                      задеревенеть, одеревенеть 
детально – подробно, со всеми деталями 
дефект – изъян, недостаток, недочѐт  
дефективность – наличие физических или психических недостатков, пороков,  
                             ненормальность 
дефективный – имеющий физические или психические недостатки, пороки,  
                           с дефектом, с изъяном, бракованный 
диагноз -  вывод о болезни на основании обследования больного 
диагностика – процесс распознавания и определения болезни; наука о методах  
                       установления диагноза 
диалог – разговор между двумя или несколькими лицами, беседа 
дискуссия – спор, обсуждение какого-нибудь вопроса на собрании, в печати,  
                     в беседе 
дискутировать (дискуссировать) – обсуждать что-нибудь, участвуя в дискуссии 
диспансер – специализированное лечебно- профилактическое заведение для  
                      выявления больных на ранних стадиях определенных болезней,  
                      лечения, систематического наблюдения за состоянием здоровья  
                      отдельных групп населения с целью предупреждения  
                      возникновения и распространения болезней (туберкулез,  
                      венерические болезни) 
диспепсия – нарушение процессов пищеварения  
диспропорция – несоразмерность в расположении чего-нибудь,  
                            отсутствие пропорции 
дистальный – самый отдаленный от средней плоскости тела (о части органа) 
дифференциация – расчленение, различение отдельного, частного при  
                                 рассмотрении чего-нибудь; разграничение 
длительный – долго продолжающийся, продолжительный 
добавочный – дополнительный, новый по сравнению с тем, что уже есть 
добровольно – совершаемо по собственному желанию, не принудительно 
доброжелательный – готовый содействовать благополучию других,  желающий  
                                    добра другому; благожелательный  
доброкачественный – хорошего качества, сорта; в медицине: не  
                                       злокачественный; хороший 
добропорядочный  – приличный, достойный одобрения, порядочный, честный 
добросовестно – честно выполняя свои обязательства, обязанности 
добросовестный – честно выполняющий свои обязательства, обязанности 
добрый – делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти  
                 качества; несущий благо, добро, благополучие; хороший,  
                   нравственный;  дружески близкий, милый; хороший,  
                    безукоризненный, отличный; честный; добродушный, благодушный,  
                   добросердечный,  мягкосердечный 
доказательство – довод или факт, подтверждающий, доказывающий что- 
                         нибудь;  система умозаключений, путѐм которых выводится  
                        новое  положение; подтверждение 
доказать – подтвердить какое-нибудь положение фактами или  доводами,  
                  показать 
документ – деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на  
                   что-нибудь; то, что официально удостоверяет личность  
                      предъявителя; письменное свидетельство о чѐм-нибудь 
долго – продолжительно, длительно; бесконечно, долгое время, в течение  
                    долгого  времени 
доминантный – доминирующий, преобладающий 
доминировать – над чем то господствовать, возвышаться над окружающей  
                            местностью; преобладать, быть основным  
дополнительный – являющийся дополнением к чему-нибудь; добавочный  
допустимый – возможный, позволительный, разрешѐнный; дозволенный 
досконально – очень подробно, основательно 
доскональный – очень подробный, основательный  
достаточный –  удовлетворяющий потребностям, необходимым условиям,  
                           немалый 
достижение – положительный результат каких-нибудь усилий, успех 
достоинство – положительное качество, совокупность высоких моральных  
                         качеств, а также уважение этих качеств в самом себе;  
                         преимущество, сильная сторона, плюс 
доступный – такой, к которому или по которому можно пройти; такой, который  
                      подходит для многих, для всех (по возможности пользоваться, по  
                      умеренности цены); внимательный к другим, не высокомерный;  
                      лѐгкий для понимания 
дотронуться – прикоснуться к кому-чему-нибудь, коснуться  
дремота – полусон; состояние, при котором хочется спать и невольно  
                  закрываются глаза; полузабытьѐ 
дробить – разбивать на мелкие части; разделять, расчленять 
дрожать – сотрясаться от частых и коротких колебательных движений,  
                 трястись, испытывать дрожь; быть прерывистым, изменяющимся;  
                 бояться кого-то,    чего-нибудь, трепетать 
дрожь – частое судорожное сокращение мышц (от холода, нервного состояния),  
              дрожание, трепет (от холода или болезни: озноб) 
дряблость – лишение упругости, крепости; вялость 
дряблый – лишенный упругости, крепости, вялый 
дугообразный – имеющий форму дуги, изогнутый 
дуоденальный – двенадцатиперстный; касающийся двенадцатиперстной  
                          кишки 
душа – внутренний, психический мир человека, его сознание; то или иное  
             свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами;  
             вдохновитель чего-нибудь, главное лицо; сердце, душевный (или  
            внутренний) мир 
душевнобольной – больной, страдающий душевным, психическим  
                    расстройством, сумасшедший  
душевный – полный искреннего дружелюбия, духовный, отзывчивый,  





единодушно – (все) как один, единогласно 
единодушный – проявляющий полное единодушие, полный единодушия 
единомышленник – тот, кто находится в полном единомыслии с кем-нибудь;  
                                  сообщник в каком-нибудь деле; сторонник 
единственно – исключительно 
единственный – только один; исключительный, выдающийся 
единство – общность, полное сходство; цельность, сплоченность, целостность,  
                                      слитность, нераздельность 
едкий – разъедающий химически; резкий, вызывающий физическое  
               раздражение  (о запахе) 
естественный – относящийся к природе (земной поверхности, климату,  
                           животному и растительному миру и т.д.); совершающийся по  
                           законам природы, обязанный им, а не постороннему  
                           вмешательству; нормальный, обусловленный самим ходом  





жажда – потребность пить, позыв к питью; сильное, страстное желание чего- 
               нибудь, желание пить 
жалостливый – склонный к жалости, сострадательный  
жалость – сострадание, соболезнование, печаль, сожаление 
жар – горячий, сильно нагретый воздух, зной; место, где очень жарко; горячие  
          угли без пламени; повышенная температура тела, высокая температура;  
          разгорячѐнное, лихорадочное состояние, а также румянец от него; рвение,  
          пыл, страстность, горячность 
жевать – растирать зубами и движениями языка; разжѐвывать, пережѐвывать 
желательно – целесообразно, необходимо; надо, полезно 
жесткий – твѐрдый, плотный на ощупь; на транспорте: с твѐрдыми  
                  деревянными сиденьями; суровый, грубоватый, резкий; не  
                   допускающий отклонений,  безоговорочный; о воде: насыщенный  
                  известковыми солями, не  мягкий; грубый, негнущийся 
живительный – укрепляющий силы, оживляющий; бодрящий, укрепляющий,  
                          освежающий 
живой – такой, который живѐт, обладает жизнью; подлинный, самый  
                 настоящий;  деятельный, полный жизненной энергии; лѐгкий и  
                 занимательный,  выразительный; о человеке: здравствующий 
живучесть – жизнеспособность, выносливость, устойчивость, жизнестойкость 
живучий – жизнеспособный, выносливый; прочно сохраняющийся, устойчивый 
жидкий – имеющий свойство течь; с большим количеством воды, водянистый,  
                  не крепкий; редкий, не часто расположенный; недостаточный,  
                 неполноценный по величине, силе, жизненности, выразительности и  
                 т.п. 
жизнерадостность – отсутствие уныния, бодрость, оптимизм 
жизнерадостный – не знающий уныния, радостный, бодрый; неунывающий 
жизнеспособный – способный существовать и развиваться, приспособленный к  
                                 жизни; живучий  
жизнь – совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма  
              существования и движения материи, возникшая на определѐнной  
              ступени  еѐ развития; физиологическое существование человека,  
              животного;    деятельность общества и человека в тех или иных еѐ  
               проявлениях;   оживление, проявление деятельности, энергии;  
               жизнедеятельность,  жизненный процесс 
жилистый – обильный жилами, сухожилиями; сухощавый, мускулистый, с  
                     выступающими жилами; худой 
жирный – обильный жирами, с большим количеством жира, масла; грязный от  
                  жира; насыщенный полезными веществами; о человеке: толстый,  
                  тучный, ожиревший 
жить – существовать, находиться в процессе жизни; о мыслях, чувствах:  
             иметься,  быть; проводить свою жизнь в каком-нибудь месте, среди  
             кого-нибудь,  обитать; чем и на что: поддерживать своѐ существование  
             чем-нибудь; кем- чем: быть целиком занятым, поглощенным,  
              увлечѐнным кем-чем-нибудь; кем и с наречием: вести какой-нибудь  




забеременеть – становиться беременной; зачать 
забинтовать – перевязать бинтом 
заблаговременно – заранее, предварительно 
заблаговременный – предварительный  
заболеть – начать болеть; занемочь, несильно: приболеть, сильно: слечь 
заботиться – беспокоиться, проявлять заботу 
заботливо – проявляя заботу, внимательно, старательно 
заботливый – проявляющий заботу, внимательный, старательный  
загиб – загнувшееся место, изгиб; допущение вредных крайностей в  
             осуществлении чего-нибудь; поворот, отклонение 
заглавие – название какого-нибудь произведения (литературного,  
                  музыкального)  или отдельных его частей 
загнивать – начать гнить, становиться гнилым 
загрязнѐнный – грязный, испачканный 
загрязнить – делать грязным, пачкать; мусорить, разводить грязь; запачкать,  
                      испачкать 
заживание – залечивание, наличие возможности зажить (ране); заживление 
заинтересовать – возбудить в ком-нибудь интерес к чему-нибудь; привлечь  
                              выгодой, практическим интересом; привлечь внимание 
закономерный – соответствующий, отвечающий законам; вполне понятный и  
                             допустимый, обоснованный; логический  
закрепить – укрепить (привязав, прибив); сделать прочным, устойчивым; в  
                    сочетании со словом «желудок»: прекратить понос у кого-нибудь 
залечить – леча, дать зажить чему-нибудь; неумелым лечением уморить,  
                   измучить, заживить (разг.) 
замедление – задержка, приостановление движения 
замедлить – сделать более медленным; медленными действиями отсрочить что- 
                     нибудь; задержать 
замереть – стать неподвижным, перестать двигаться, дышать; затихая,  
                   прекратиться; окаменеть, оцепенеть, прекратиться 
замечание – краткое суждение по поводу чего-нибудь; выговор, указание на  
                     ошибку; высказывание, критика 
замечать – видеть, обнаруживать, отметив в уме, запоминать; подмечать,  
                   обращать внимание на кого-что-нибудь 
замкнутый – отъединенный от общества, занятый только своими узкими  
                      интересами; обособленный; необщительный, скрытный  
занедужить – стать плохо (от нездоровья); стать больным, захворать, заболеть 
запас – то, что запасено, приготовлено, собрано для чего-нибудь; то, что  
             имеется  для использования; резерв, заряд (сил, энергии),  
             потенциальные  возможности (приѐмов, способов) 
запасной – приготовленный, собранный для чего-нибудь; резервный  
запасти – заготовить впрок; сделать запас 
записать – отметить письменно для памяти; внести в список, включить в состав  
                   чего-нибудь; сделать запись 
запоминать – сохранять в памяти 
запретить – не позволить что-нибудь сделать; признав общественно вредным,  
                     ненужным, не допустить к применению, пользованию; не  
                     разрешать 
запретный – такой, которым запрещено пользоваться; недозволенный  
запрещено – воспрещено, нельзя, ни в коем случае 
зараза – болезнетворное начало, распространяемое микробами, инфекция  
заразительный – заразный; вызывающий подражание себе, легко передающийся  
                             другим 
заразить – передать заразу кому-чему-нибудь; увлечь чем-нибудь, заставить  
                  других подражать в чем-нибудь 
заразный – несущий в себе заражение, заразительный, инфекционный 
зарасти – покрыться какой-нибудь растительностью; о ране: зажить 
зародиться – возникнув, начать жить; возникнуть, появиться 
зародыш – у человека и животных, а также у высших семенных растений:  
                   организм на ранней ступени своего развития, живущий за счет  
                   материнского организма либо питательных веществ в яйцеклетке;   
                   первое появление, зачаточное состояние чего-нибудь; плод, эмбрион 
зарождение – возникновение 
зарубцовываться – о ране: заживать, образуя рубец  
заснуть – уснуть, погрузиться в сон 
застарелый – укоренившийся, неизлечимый, неисправимый, закоренелый,  
                      закоснелый 
заставить – поставить в необходимость делать что-нибудь; принудить;  
                    вынудить, поставить перед необходимостью 
застудиться – дав озябнуть, простудиться; застуживаться 
застыть – сгуститься, затвердеть от холода, охлаждения; о воде: превратиться в 
                  лѐд; сильно озябнуть; замереть, остаться без движения 
затвердевать – становиться твѐрдым или более твѐрдым; твердеть 
затекать – о текучем: попасть, влиться куда-нибудь; распухнуть, как бы  
                  налившись чем-нибудь; о частях тела: онеметь; деревенеть,  
                  одеревенеть 
затруднение – препятствие, помеха; трудное положение; трудность,  
                     осложнение,  проблема 
затруднительный – трудный, доставляющий или содержащий затруднение 
затруднять – доставлять затруднение кому-нибудь, обременить; сделать  
                       затруднительным, беспокоить, утруждать 
затрястись – начать трястись, задрожать 
затхлый – дурно пахнущий, испортившийся от гниения, сырости; косный,  
                  лишѐнный живых, жизненных интересов; несвежий 
зафиксировать – отметить на бумаге или в сознании (записывать,  
                           зарисовывать, запоминать); окончательно устанавливать;  
                            сосредотачивать,  направлять; закреплять в определѐнном  
                           положении; закрепитьзахворать – стать больным; заболеть 
зачаток – росток, зародыш; отмирающий остаток недоразвитого органа в  
                организме, рудимент 
защита – действие: предохранение; то, что защищает, служит обороной: заслон,  
                прикрытие, щит 
защитить – охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, от  
                    опасности; предохранить, обезопасить от чего-нибудь; отстоять  
                    (мнение, взгляды) перед чьей-нибудь критикой, возражениями;  
                    заслонить, спасти 
защитный – защищающий от чего-нибудь; охранительный 
защищать – охраняя, ограждать от посягательств, от враждебных действий, от  
                     опасности; заслонять, спасать, отстаивать, заступаться 
здороваться – приветствовать друг друга при встрече 
здоровый – обладающий здоровьем, не больной; выражающий,  
                   обнаруживающий здоровье; полезный для здоровья; полезный,  
                   правильный, крепкий,  пышущий здоровьем 
здоровье – правильная, нормальная деятельность организма; то или иное  
                   состояние организма; самочувствие, состояние здоровья 
здравие – здоровье, теперь употребляется в некоторых выражениях: во здравие  
– на здоровье; начать за здравие, а кончить за упокой – начать  
говорить о ком-чем-нибудь хорошо, а кончить плохо; здравия желаю 
– воинское приветствие. 
здраво – толково, рассудительно, благоразумно 
здравомыслие – способность здраво, толково рассуждать, благоразумие 
здравствовать – быть здоровым, благополучно существовать 
зловоние – отвратительный запах, смрад (тяжѐлый запах), вонь 
зловонный – издающий зловоние, вонючий  
знаменитый – пользующийся чрезвычайно большой известностью, известный  
значительно – имея большое значение, важно; намного, заметно, ощутимо 
значительный – большой по размерам, силе; имеющий большое значение,  
                            важный; очень выразительный, наполненный каким-нибудь  
                            значением 
значить- иметь какой-нибудь смысл, важность, ценность, выражать что-нибудь;      
               иметь значение, играть роль 
знобить – об ощущении озноба, лихорадочного состояния; лихорадить 
зонд – медицинский инструмент для исследования и лечения полых органов,  
            свищей и ран; воздушный шар для регистрации метеорологических  
            данных верхних слоев атмосферы 
зоркий – хорошо видящий дальние и мелкие предметы, с острым зрением;  
                пристальный, проницательный, бдительный  
зрелость – спелость, достижение полного развития, полная сформированность,   
                   возмужалость 
зрение – одно из пяти внешних чувств организма, органом которого является  
               глаз;  способность видеть; глаза 
зримый – видимый, доступный зрению; вполне ощутимый хорошо заметный 
зубной врач – стоматолог, дантист 
зубчатый – с зубцами; неровный 
зуд – ощущение болезненно щекочущего раздражения кожи, вызывающее  
          потребность чесать раздраженное место; непреодолимое стремление,  
          желание; чесотка, свербѐж 
зудеть – испытывать зуд, чесаться; о непреодолимом желании делать что- 




игнорирование – умышленное незамечание, непринятие во внимание;  
                             пренебрежение 
игнорировать – умышленно не заметить, не принимать во внимание;  
                           пренебрегать  
идеально – соответствуя идеалу, возвышенно; очень хорошо, отлично;  
                   безукоризненно, безупречно 
идеальный – соответствующий идеалу, возвышенный; очень хороший,  
                    отличный;     безукоризненный, безупречный 
идентичный – тождественный, вполне сходный; одинаковый 
избавиться – спастись, избегнуть, суметь освободиться от кого-чего-нибудь;  
                       освободиться, снять с себя (что?) 
извне – снаружи, со стороны 
изгиб – дугообразное искривление; выгиб, извив 
излечивать – вылечивать 
излечиваться - становиться здоровым, вылечиваться 
излишний – лишний, не вызываемый необходимостью; чрезмерный, ненужный 
измельчить – сделать мелким; размельчить 
изменение – поправка, перемена, изменяющая что-нибудь прежнее;  
                      видоизменение 
изменчивость – непостоянство, неустойчивость 
изнурение – доведение до крайнего изнурения, истощения; усталость  
изнуряющий – утомительный 
изобрести – творчески работая, создать что-нибудь новое, неизвестное прежде;  
                     придумать, выдумать 
изогнутый – согнутый дугой; дугообразный, выгнутый, кривой 
изойти (кровью) – изнемочь от потери чего-нибудь, обессилеть; истечь 
изолированно – отдельно, не соединяясь с другими; единично, нечасто 
изолировать – лишить соприкосновения с окружающей средой; отделить 
изоляция – лишение соприкосновения с окружающей средой; приспособление,   
                    вещество, которым изолируют электрические провода и другие  
                    проводники энергии; обособленность 
израсходовать – тратить, употреблять на что-нибудь; потребить 
изредка – иногда, не часто 
изувечиться – получить сильные увечья, изувечить себя; покалечиться 
изучить – постичь учением; освоить в процессе обучения; научно исследовать,  
                 познать; внимательно наблюдая, ознакомиться, понять;  
                 овладеть (чем?) 
иммобилизация – обеспечение неподвижности частей тела при переломах  
                      костей, заболеваниях суставов, ранах при помощи повязок и шин.  
                      обездвиживание 
иммунитет – невосприимчивость организмов к возбудителям инфекционных  
                      болезней и действию некоторых ядов 
иммунодефицит – болезнь, связанная со снижением иммунитета 
имплантация -  вживление донорских или искусственных органов и тканей в  
                          организм человека или животного 
импотенция – половое бессилие, полная или частичная потеря лицами мужского  
                         пола способности совершать половой акт 
импульс – внутреннее побуждение, толчок к чему-нибудь, обусловленный  
                  деятельностью нервных возбудителей 
инвазия – заражение человека, животных глистами, насекомыми и т.д.;  
                 нападение 
инвалид – человек, который утратил трудоспособность вследствие увечья,  
                  болезни; нетрудоспособный 
инвалидность – состояние, положение инвалида, нетрудоспособность 
ингаляция – метод лечения, преимущественно органов носоглотки, вдыханием  
                    морского, горного воздуха, а также путем введения лекарственных  
                      веществ в виде пара, аэрозолей 
ингредиент – составная часть соединения или смеси 
индивид – индивидуум (отдельный живой организм, особь; человек как  
                  отдельная личность в среде других людей); человек, особь 
индивидуально – лично, свойственно данному индивидууму, отличаясь  
                              характерными признаками от других; единолично,  
                              выполняясь  одним лицом, не коллективом; относясь в  
                              отдельности к  каждому; единично, отдельно; своеобразно 
индивидуальный – личный, свойственный данному индивидууму,  
                                 отличающийся   характерными признаками от других;  
                                единоличный,  производимый одним лицом, не коллективом;  
                                 относящийся в отдельности к каждому; отдельный,  
                                 единичный; своеобразный 
индифферентный – безразличный, безучастный; равнодушный 
инертный – обладающий инерцией; бездеятельный, безынициативный;  
                          пассивный 
инициатива – почин, внутреннее побуждение к новым формам деятельности,  
                        предприимчивость; руководящая роль в каких-нибудь действиях;  
                        активность 
иннервация – наличие нервных волокон в органах и тканях, обеспечивающее  
                        связь органов и тканей с центральной нервной системой, а также  
                       реакцию организма на воздействия внешней и внутренней среды 
инородный – обладающий совсем иными свойствами, посторонний, чуждый; о  
                       человеке, попавшем в чуждую ему среду, обстановку;  
                      чужеродный 
инстинктивный – обусловленный инстинктом, непроизвольный;  
                           бессознательный 
инструкция – указания, свод правил, устанавливающий порядок и способ  
                       осуществления, выполнения чего-нибудь; руководство,  
                       наставление, памятка 
инсульт – острое нарушение кровообращения в головном мозге человека,  
                  сопровождающееся повреждением тканей мозга и нарушением его  
                  функций 
интеллект – мыслительная способность, умственное начало у человека; ум 
интеллектуальный – умственный, духовный, с высоко развитым интеллектом 
интеллигент – человек, принадлежащий к интеллигенции; работник  
                       умственного  труда 
интеллигентный – образованный, культурный; свойственный интеллигенту 
интенсивно – усиленно, напряжѐнно, сильно 
интенсивный – усиленный, напряжѐнный, сильный; давая высокую  
                          производительность 
интимный – глубоко личный, сокровенный, задушевный; близкий, личный 
интуитивно – бессознательно 
интуиция – чутьѐ, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-нибудь; 
                    в философии: непосредственное постижение истины без  
                    предварительного логического рассуждения  
инфантильность – детская недоразвитость, поражение инфантилизмом;  
                                подражание поведению, манерам ребѐнка 
инфекционный – заражѐнный болезнетворными микробами; предназначенный      
                             для   заразных больных; заразный 
инфекция – заражение организма болезнетворными микробами; зараза 
инъекция – введение под кожу, в мышцы, в вену, в некоторые полости  
                    организма лекарственных растворов; впрыскивание 
использование – применение кем-чем-нибудь; употребление с пользой 
испражнение – освобождение своего кишечника; кал, фекалии, стул (мед.) 
исследование – то, что подвергнуто научному изучению; осмотр для  
                          выяснения,  изучения чего-нибудь; научный труд; изучение 
истощение – крайняя слабость, изнурение, вследствие нарушения нормального  
                      питания или нормальных функций организма; измождѐнность,  
                     бессилие 
исцеление – излечение, полное выздоровление 
исцелить – вылечить 
итог – вывод, результат; общая сумма; обобщение 
ишемия – снижение содержания крови в тканях определенного участка тела  
                 вследствие спазма или закупорки соответствующих артерий, местное  
                малокровие 
ишиас – заболевание седалищного нерва человека, проявлением которого  
                является боль в области задней поверхности ноги; невралгия  




канюля – полая трубка для введения в организм человека или животного  
                  лекарственных веществ, выведения секретов из полостей тела,  
                  возобновления проводимости дыхательных путей и т.д. 
 
капать – падать каплями; наливать, проливать каплями; течь 
капля – маленькая отдельная частица жидкости округлой формы; ничтожное  
             количество чего-нибудь в сравнении с тем, что необходимо; жидкое  
             лекарство, принимаемое по счѐту таких частиц; самое  малое      
             количество  чего-нибудь  
капилляры – самые мелкие кровеносные сосуды в тканях и органах человека и  
                    большинства животных 
капсула – в анатомии – оболочка разных органов или их части, а также  
                 патологическое образование; в фармакологии – легкорастворимая  
                 оболочка лекарств 
кардинальный – самый важный, существенный, основной; коренной 
кариес – разрушение ткани кости или зуба вследствие воспалительно- 
                дистрофических процессов 
карлик – человек неестественно маленького роста; лилипут  
касание – прикосновение 
касаться – дотрагиваться до кого-чего-нибудь; затрагивать какой-нибудь вопрос  
                  в изложении; иметь отношение к кому-чему-нибудь; прикасаться,  
                  притрагиваться 
катар – воспалительное поражение слизистых оболочек какого-либо органа  
катастрофа – событие с несчастными, трагическими последствиями; крушение,  
                                             несчастный случай 
категорически – безусловно, не допуская иных толкований; решительно, не  
                             допуская возражений; безапелляционно 
категория – научное понятие, выражающее наиболее общие свойства и связи  
                     явлений действительности; группа лиц, предметов, явлений,  
                     объединенных общностью каких-нибудь признаков; разряд, класс,  
                     тип, род 
качественный – лучший, высокий по качеству; хороший 
квалификация – степень годности к какому-либо виду труда, уровень  
                            подготовленности; профессия, специальность 
классификация – система, по которой что-нибудь классифицировано;  
                              систематизация  
классифицировать – распределить по группам, разрядам, классам;  
                                   систематизировать 
клизма – введение жидкости в кишечник через задний проход в лечебных или  
               диагностических целях; прибор для такого вливания; промывание 
клиника – лечение, уход за лежачим больным; лечебное учреждение, в котором  
                   лечение больных сочетается с научно-исследовательской и   
                    педагогической деятельностью; особенности течения болезни 
клиницист – врач, который работает в клинике и сочетает лечение больных с  
                     научными наблюдениями и исследованиями 
клятва – торжественное обещание, уверение;  обет, зарок 
колит – воспаление слизистой оболочки толстой кишки 
коллега – товарищ по учению или работе; сотоварищ, сотрудник 
кома – бессознательное состояние с нарушением чувствительности,  
             рефлексов и жизненно важных функций – кровообращения, дыхания 
комбинация – сочетание, взаимное расположение чего-нибудь; сложный  
                        замысел,   система приѐмов для достижения чего-нибудь; женское   
                        бельѐ в виде  рубашки, надеваемое непосредственно под платье;  
                          соединение 
комбинировать – сочетать, соединять в какую-нибудь комбинацию; строить  
                              какую-нибудь комбинацию 
компенсировать – предоставить кому-нибудь компенсацию за что-нибудь;  
                               возместить (возмещать) 
компетентность – осведомлѐнность 
компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлѐн; круг  
                          чьих-нибудь полномочий, прав 
комплект – полный набор, состав чего-нибудь 
комплекция – телосложение 
компонент – составная часть чего-либо 
компресс – повязка, пропитанная различными жидкостями, которую  
                   накладывают на части тела с лечебной целью 
комфортабельно – удобно, с комфортом 
конвульсия – судорога 
конечность – человека: рука, нога; а также отдельный орган движения у  
                       животных 
конкременты – твердые тела, которые образовываются в организме из солей и  
                        коллоидных веществ вследствие нарушения обмена веществ;  
                        камешки 
конкретизировать – представить в конкретном виде; уточнять 
конкретный – реально существующий, вполне точный и вещественно  
                        определѐнный, в отличие от абстрактного, отвлечѐнного;  
                        определѐнный 
констатация – установление наличия, несомненности чего-нибудь;  
                        утверждение 
констатировать – установить наличие, несомненность чего-нибудь;  
                         утверждать 
консультироваться – советоваться со специалистом по какому-нибудь вопросу  
контролировать –подвергать контролю, проверять 
конфигурация – внешнее очертание, а также взаимное расположение предметов  
                           или их частей; форма 
конфиденциально – секретно, доверительно 
конфликт – столкновение, серьезное разногласие, спор  
концентрация – сосредоточение, степень насыщенности, густоты чего-нибудь 
концентрированный – крепкий, обладающий высокой концентрацией 
координировать – согласовывать, устанавливать целесообразное соотношение  
                                между какими-нибудь действиями, явлениями 
корень – подземная часть растения, служащая для укрепления его в почве и  
               всасывания из неѐ воды и питательных веществ; внутренняя,  
               находящаяся в теле часть волоса, зуба, ногтя; начало, основа, источник  
               чего-нибудь, причина; в грамматике: основная часть слова без  
               приставок  и суффиксов 
корректировать – вносить коррективы во что-нибудь, поправлять; исправлять 
корректный – вежливый, тактичный, учтивый 
кортикальный – который относится к коре головного мозга 
кратковременный – недолго длящийся; непродолжительный 
криз – внезапное ухудшение состояния больного (гипертонический криз и т.д.) 
кризис – резкий, крутой перелом в чем-нибудь; затруднительное, тяжелое  
                положение 
кровавый – окровавленный, залитый кровью, кровяной (о пятне), кровоточащий  
                    (о ране), кровопролитный 
кровный – родной, основанный на общем происхождении от одних родителей,  
                  очень близкий, глубоко затрагивающий кого-нибудь 
кровянистый  –  с кровью, содержащий в себе некоторое количество крови 
кровяной – состоящий из обращающейся в организме красной жидкости  
                   (крови), обеспечивающей питание и обмен веществ всех клеток тела 
кровоподтѐк – синяк от подкожного кровоизлияния, вызванного ушибом,  
                         ударом 
крупный – состоящий из частей, элементов, частичек большого размера;  
                  большой  по размерам, величине; большой по значению, влиянию;  
                   важный,  значительный, очень серьѐзный;  выдающийся 






лакуны – промежутки между элементами тканей и органов, заполненные  
                лимфой или гемолимфой, а также углубления на поверхности  
                отдельных органов (напр. небных миндалин) 
ларингит – воспаление слизистой оболочки гортани 
латентный – скрытый; который не проявляет себя видимыми признаками;  
                      течение болезни без видимых симптомов 
летальный – смертельный; летальный исход – смерть 
летаргия – болезненное состояние человека, похожее на сон,  
                   сопровождающееся пониженным обменом, ослабленным дыханием,  
                   частичным или полным отсутствием реакций на раздражители,  
                   расслаблением мускулатуры 
легкомысленный – полный легкомыслия; несерьѐзный 
легкомысленно – несерьѐзно, поверхностно 
лекарство – лечебное средство, медикаменты  
лечебница – лечебное учреждение специального назначения; больница 
лечебный – предназначенный для лечения; медицинский  
лечить – применять медицинские средства для избавления кого-нибудь от  
               болезни, принимать меры к прекращению какой-нибудь болезни;  
               врачевать 
либидо – половое влечение как доминирующий мотив поведения человека 
лигатура – нитка, которой перевязывают кровеносный сосуд и оставляют в ране  
                   после операции 
лимитировать – устанавливать лимит чего-нибудь; ограничивать 
лимфа – жидкость, циркулирующая в лимфатической системе, играющая  
               важную роль в обмене веществ, выполняющая защитные функции 
липиды – группа органических веществ, к которой относятся жиры и  
                   жировидные вещества 
липома - жировик 
личность – человек как носитель каких-нибудь свойств, лицо 
личный – осуществляемый лично, персонально; персональный, интимный,  
                 частный 
логично – вполне закономерно, разумно, последовательно, связно 
локализация – отнесение чего-либо к определенному месту; ограничение  
                       распространения какого-то явления, процесса 
лонгет – повязка из гипса, обеспечивающая неподвижность сломанных костей  
               конечностей 
лопнуть – о полых или натянутых предметах, о чем-нибудь набухшем:  
                 получить  трещину или, треснув, сломаться, прорваться, разорваться;  
                 потерпеть провал, крах, полную неудачу 




магнетизировать – гипнотизировать 
магнетизм – совокупность магнитных явлений; гипноз 
мазать – покрывать слоем жидкого или жирного; пачкать; плохо рисовать;  
               намазывать, смазывать, натирать 
максимальный – наибольший в ряду других, предельный 
малокровие – болезненное состояние вследствие уменьшения количества крови  
                        и   красных кровяных телец, гемоглобина; анемия 
малокровный – страдающий малокровием; анемичный 
мания – болезненное психическое состояние с сосредоточением сознания и  
              чувства на какой-нибудь одной идее, с резкими переходами от  
              возбуждения к подавленности; навязчивая идея 
мануальный – выполняемый при помощи рук; мануальная терапия – лечение  
                    путем воздействия на болевые точки и участки тела движениями  
                    рук 
маньяк – психически больной человек с навязчивыми идеями, охваченный  
               какой-то манией 
массаж – механическое воздействие (руками, различными приспособлениями)  
                 на поверхность тела с лечебной, профилактической, гигиенической и  
                 спортивно-тренировочной целью 
мастерски – весьма искусно, образцово; квалифицированно, умело, на высоком  
                     уровне 
медиальный – срединный, расположенный ближе к срединной плоскости тела 
медикаменты – лекарства, лечебные средства 
медицина – наука лечить; система научной и практической деятельности,  
                    направленная на укрепление и охрану здоровья человека,  
                    продолжение его жизни, предупреждение болезней и лечение  
                    больных 
медсестра – медицинская сестра 
менструация – ежемесячные маточные кровотечения у женщины 
мертвец – умерший человек, покойник 
мѐртвый – умерший, лишѐнный жизни; лишѐнный жизненности, оживления;  
                 неживой, бездыханный, безжизненный; мѐртвый груз –бесполезный,  
                  ненужный; мѐртвый час – время отдыха после обеда в санаториях,  
                  домах отдыха; мѐртвый язык – язык, известный только по  
                  письменным памятникам; мѐртвая тишина – полная тишина; пить  
                  мѐртвую – пить  запоем; спать мѐртвым сном – крепко спать 
местонахождение – место, в котором живѐт какое-нибудь лицо, находится  
                                  учреждение или предмет; положение, расположение 
метеоризм – скопление газов в пищевом тракте  
метод – способ теоретического исследования или практического осуществления  
              чего-либо 
микроб – микроорганизм (за исключением микроскопических водорослей и  
                 простейших); бактерия 
микроскопический – производимый с помощью микроскопа; очень малый,  
                                    видимый только в микроскоп; очень маленький,  
                                    ничтожный по величине; невидимый простым  
                                   (невооруженным) глазом 
микстура – жидкая лекарственная форма из смеси нескольких лекарственных  
                    средств для внутреннего употребления 
милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из  
                        сострадания, человеколюбия; сострадательность 
мимика – движения мышц лица, выражающие внутреннее душевное состояние;  
                 пантомима 
минимальный – наименьший в ряду других 
миозит – воспаление мышц, преимущественно туловища, шеи, конечностей,  
                 возникающее вследствие охлаждения тела, травм 
миокард – средний слой стенки сердца 
мнение – суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение к кому-чему- 
                нибудь, взгляд на что-нибудь; позиция 
многократно – неоднократно, много раз повторяясь 
молекула – наименьшая частица вещества, сохраняющая основные  
                     химические свойства этого вещества 
моляры – коренные зубы  
Морфей – в древнегреческой мифологии бог сна и сновидений; быть в  
                  обьятиях Морфея – спать сладким сном 
морфий – наркотическое и болеутоляющее средство, получаемое из опия и  
                  соломы и головок разных форм снотворного мака 
морфин – алкалоид, который содержится в млечном соке разных форм  
                   снотворного мака 
моцион – пешеходная прогулка для отдыха, укрепления организма или с  
                  лечебной целью 
мутант – организм, у которого произошло внезапное наследственное изменение  
                  одного или нескольких  признаков 
мотивировать – привести мотивы, доводы в пользу чего-нибудь; обосновать 
мучительный – причиняющий мучение, муку; о боли: жестокий, жгучий,  
                          острый, об операции: болезненный 
мышца – орган тела человека и животных, состоящий из ткани, способный  
                сокращаться; мускул 




наблюдать – внимательно следить глазами за кем-чем-нибудь; изучать,  
                      исследовать; иметь надзор за кем-чем-нибудь 
набухать – увеличиваться в процессе роста, наполнившись соком,  
                   питательными  веществами; разбухать, взбухать, надуваться,  
                  вздуваться 
нагревать – делать тѐплым, горячим; греть 
надавливать – слегка нажимать; давя, выжать в каком-нибудь количестве что-  
                         нибудь; давить 
надѐжно – внушая доверие, верно, прочно 
надѐжный – внушающий доверие, прочный, верный, достоверный 
надеяться – рассчитывать на что-нибудь, возлагать надежду на что-нибудь;  
                     полагаться на кого-что-нибудь, быть уверенным в ком-чѐм-нибудь;   
                     питать надежду 
надлежащий – какой следует, нужный, соответствующий; должный 
надо – нужно, необходимо, требуется, должно 
наедаться – съедать в каком-нибудь количестве, на какую-нибудь сумму;    
                    утолять   голод, насыщаться 
нажать – давя, притиснуть, надавить; оказать воздействие, понудить кого- 
                нибудь к чему-нибудь (разг.); оказать нажим (или давление) 
наименьший – самый малый, минимальный 
наладить – привести в рабочее состояние, сделать пригодным для пользования;   
                   устроить, организовать; нормализовать, оздоровить 
налѐт – тонкий слой чего-нибудь на поверхности; в горле (гнойное образование  
               на  миндалине при ангине и других болезнях) 
напрактиковаться – примениться на практике; привыкнуть к какому-нибудь  
                              делу,   усвоить его практику, упражняться; научиться 
напрягаться – становиться упругим, напряженным; прикладывать усилия,  
                        делая, производя что-нибудь; делать усилие 
напряжение – сосредоточение сил, внимания при осуществлении  чего-нибудь;  
                        трудное, напряжѐнное положение в какой-нибудь области  
                        деятельности; усилие, напряжѐнность 
наращивать – заставлять вырасти, образоваться; удлинять, увеличивать  
                        прибавлением чего-нибудь 
наркоз – искусственное угнетение центральной нервной системы,  
                характеризующееся временной потерей сознания, болевой  
                чувствительности и некоторых рефлекторных реакций. Применяют в  
                хирургии для обезболивания при операциях 
наркомания – непреодолимое болезненное влечение человека к употреблению  
                        наркотиков (опиума, кокаина, морфина) с целью возбуждения,  
                        опьянения; употребление наркотиков приводит к нарушению  
                        жизнедеятельности организма, глубоким нервно-психическим  
                        расстройствам и даже смерти 
нарост – опухоль, ненормальное увеличение в какой-нибудь части растения,  
               животного организма; то, что наросло, наслоилось на чем-нибудь; 
               вырост 
наружу – на внешнюю сторону, по направлению за пределы чего-нибудь;  
                 (перен.:  о проявлении чувств: ничего не скрыто, для всех очевидно);  
                 внешне  
нарушение – помеха нормальному состоянию, развитию чего-  нибудь,   
                    прерывание; невыполнение, несоблюдение, отступление (от  
                 чего?),  расстройство 
нарыв – нагноение в ткани организма, гнойник 
настоящий – теперешний, происходящий в данное время; этот, данный;   
                      подлинный, действительный, неподдельный; действительно такой,  
                      какой должен быть, представляющий собой лучший образец, идеал  
                      чего-нибудь; полностью подобный кому-чему-нибудь,  
                      несомненный;   фактический 
настроение – внутреннее душевное состояние; направление мыслей, чувств и  
                      т.п.  у кого-нибудь 
натощак – до принятия пищи, на пустой желудок; на голодный желудок 
натуральный – соответствующий природе вещей, действительности; вполне  
                          естественный, непритворный; настоящий 
неаккуратно – неточно, небрежно 
неблагоприятный – неудачный 
невнятно – плохо слышно, неотчетливо, неразборчиво, нечленораздельно 
невозможно – немыслимо, неосуществимо, невыполнимо, нереально, нельзя 
неврозы – группа нервно-психических расстройств, возникающих вследствие  
                    переживаний, перенапряжения 
негодный – плохой, не соответствующий, не подходящий по качеству;  
                    недостойный, непригодный  
невралгия – боль различной длительности и характера, возникающая в месте  
                     прохождения нерва 
недоброкачественный – плохого качества, с изъянами 
недомогание – болезненное состояние, нездоровье 
недопустимо – не может быть терпимо, непозволительно 
недостаток – изъян, несовершенство, неправильность в ком-чѐм-нибудь;  
                     неполное  количество кого-чего-нибудь, отсутствие нужного  
                      количества кого-чего-нибудь; дефицит, нехватка 
недуг – болезнь, нездоровье 
нежелательно – нет основания желать, неподходяще; неприятно; не хотелось  
                           бы 
неживой – мѐртвый; не включающий в себя живых организмов,  
                    неорганический; перен.: вялый, лишѐнный живости, тусклый 
нездоровиться – о состоянии нездоровья, недомогания; болеть 
нездоровый – вызванный нездоровьем, болезненный; вредный для здоровья;  
                        больной 
незрячий – слепой 
неквалифицированно – неумело 
некомпетентность – незнание 
немолодой – пожилой, не первой молодости, средних лет, старый 
ненужный – бесполезный, лишний 
необоснованно – безосновательно 
необходимо – невозможно обойтись, нужно; обязательно, неизбежно; надо 
неоднократный – происходящий, производимый, имеющий место несколько  
                              раз; многократный 
неодинаковый – неравный, непохожий  
неоднородность – разнородность 
неодушевлѐнный – не относящийся к животному миру; неживой  
неопределѐнный – точно не установленный; не вполне отчѐтливый,  
                              уклончивый; неясный, неточный, неконкретный 
неосторожно – неосмотрительно 
непостоянный – изменчивый, колеблющийся, неустойчивый 
нервный – легко возбудимый, болезненно раздражительный, беспокойный;  
                   порывистый, судорожный 
нервозный – болезненно раздражительный, а также вызывающий беспокойное,  
                      раздражѐнное состояние 
нервы – совокупность нервных волокон, окруженных соединительнотканной  
                оболочкой, по которым проходят нервные импульсы 
нерегулярно – иногда, непостоянно 
неритмично – неравномерно, непланомерно 
несоблюдение – невыполнение; нарушение 
несомненно – не вызывая никаких сомнений, бесспорно; конечно 
нетрудоспособный – лишившийся, лишѐнный  способности трудиться; инвалид 
нефрит – двостороннее  воспаление почек 
нецелесообразно – нерационально, неразумно, бессмысленно 
нечувствительный – бесчувственный, равнодушный 
нозология – раздел теоретической медицины, включающий учение о болезнях,  
                     их классификацию и номенклатуру, диагноз, этиологию, патогенез,  
                     общие принципы лечения и профилактику заболеваний 
номенклатура – перечень названий 
нормализация – подчинение норме, создание нормального, налаживание 
нормальный – соответствующий норме, обычный, естественный;  
                         психически здоровый 
нужный – требующийся, желательный, необходимый;  
                  полезный, такой, без которого трудно обойтись 
нюанс – оттенок, еле заметная разница 
 О 
 
обдумать – обстоятельно думая о чѐм-нибудь, вникнуть во что-нибудь,  
                     подготовиться к решению чего-нибудь; продумать, взвесить,   
                     рассчитать 
обезболивание – безболезненность; наркоз, анестезия 
обезболивать – делать безболезненным; анестезировать 
обеззараживание – дезинфекция 
обеззараживать – делать незаразным; дезинфицировать 
оберегать – бережно охранять, защищать; беречь 
обеспокоенный – встревоженный 
обеспокоить – причинить беспокойство, хлопоты кому-нибудь 
обессилить – стать бессильным; ослабеть 
облитерация – закрытие просвета полого или трубчатого органа вследствие  
                         разрастания соединительной ткани; зарастание 
обморок – внезапная потеря сознания; беспамятство 
обнаружить – показать, сделать явным, видимым; найти, отыскать кого-что;    
                        заметить, раскрыть; открыть, выявить 
обновление – становление новым, обновлѐнным, пополнение чем-нибудь  
                        новым;  возрождение 
обобщение – общий вывод; итог, резюме 
обобщить – сделав вывод, выразить основные результаты в общем положении,  
                     придать общее значение чему-нибудь; подытожить, суммировать 
обоняние – способность к восприятию и различению запахов; нюх 
обоснование – то, чем что-нибудь обосновано, довод; мотивировка,  
                         аргументация  
обострение – усиление 
обостриться – стать острее (о чертах лица); стать более острым,  
                         восприимчивым  (зрение обострилось); стать более сильным,  
                        тяжѐлым (процесс в лѐгких обострился); стать более  
                         напряжѐнным; усилиться  
образец – показательное или пробное изделие, проба; то, чему нужно следовать,    
                 подражать; способ устройства, вид, форма; пример 
обрюзглый – отѐчный, болезненно-толстый 
обследование – произведение осмотра, проверка чего-нибудь 
обследовать – произвести (-водить) осмотр, проверку чего-нибудь, осмотреть 
объективно – непредвзято, беспристрастно; справедливо 
обязательно – безусловно для исполнения, непременно; ответственно;  в  
                        обязательном порядке 
ограниченный – небольшой, незначительный; о человеке: с узким кругозором, с  
                            небольшими познаниями, с узкими интересами 
ограничивать – стеснять определѐнными условиями, ставить в какие-нибудь  
                           рамки, границы; отделяя, являться границей; лимитировать 
одинаково – вполне сходно; в равной мере 
одновременно – происходя в одно время с чем-нибудь; в то же (или в одно)  
                             время 
ожиревший – ставший жирным, толстым 
оздоровить – поправить (наладить) здоровье 
озноб – дрожь при лихорадке, болезненное ощущение холода 
опросить – собрать ответы на какие-нибудь вопросы; спросить, расспросить 
опухать – пухнуть, вспухать, вздуваться 
опухоль – болезненное новообразование, вздутие в тканях организма;  
                  припухлость 
оральный – расположенный в полости рта, ротовой 
орган -  часть организма, выполняющая одну или несколько специфических  
               функций; учреждение,организация; периодическое издание 
организм – любое живое существо; тело человека, животного или растения,  
                   совокупность его органов; сложное единство, напр.  
                   государственный организм 
ориентировочно – предварительно, приблизительно 
ортопедия – область медицины, занимающаяся изучением, лечением и  
                    профилактикой стойких деформаций органов движения и опоры 
ослабеть – стать слабым, слабее; обессилеть, потерять силы, изнемочь 
осматривать – смотреть на кого-что-нибудь с разных сторон, обозреть  
                        олностью;  подвергать осмотру, обследовать с какой-нибудь  
                        целью,  исследовать 
осмотр – обследование, исследование 
особенный – не такой, как все, не обыкновенный; необычный, своеобразный 
останки – тело умершего или то, что осталось от его тела  
осторожно – предусматривая возможную опасность, не опрометчиво;  
                       сдержанно,  бережно, не грубо; осмотрительно 
отвердеть – стать твѐрдым; затвердеть 
отверстие – дыра, скважина, проход куда-нибудь; щель, паз 
отравляющий – являющийся отравой, вызывающий отравление; ядовитый 
офтальмология – раздел медицины, изучающий болезни глаз и  
                            разрабатывающий методы лечения и профилактики этих  
                            заболеваний  
охарактеризовать – дать характеристику кому-чему-нибудь; обнаружить,  
                                  составить чью-нибудь характерную черту, особенность 







паллиатив – средство, которое временно облегчает болезнь, но не ликвидирует  
                       ее 
пальпация – ощупывание, метод исследования больного путем  
                      последовательного прощупывания через кожный покров  
                      внутренних органов, лимфатических узлов и др. 
панацея -  в переносном знач.- несуществующее универсальное средство от  
                  всех болезней; от имени греческой богини Панацеи 
пандемия – высшая степень распространения инфекционного заболевания  
                    (напр., гриппа), охватившего большинство населения страны,  
                      нескольких стран или континентов, эпидемия 
панкреатит – воспаление поджелудочной железы 
папиллярный – сосочковый; папиллярные линии – линии на поверхности ладони  
                             и подошвы человека; особенно развиты на подушечках  
                              пальцев. Размещение папиллярных линий у людей  
                             индивидуальное и  никогда не повторяется, что используют в  
                             дактилоскопии 
папула – узелок; кожное образование, узелок, поднимающийся над уровнем  
                     кожи или слизистой оболочки 
паразиты – организмы, которые живут на теле (эктопаразиты) либо в теле  
                    (эндопаразиты) других организмов (хозяев), питаются за их счет и  
                     причиняют им вред; пер.- живущие за чужой счет 
парализовать – привести в состояние паралича; лишить возможности или  
                           способности действия; сковать 
паралич – болезнь, поражающая нервную систему и выражающаяся в утрате  
                 двигательных функций, способности какого-нибудь органа  
                 нормально  действовать 
парез – неполный паралич, который характеризуется ослаблением двигательной  
              деятельности (преимущественно рук, ног, мышц лица) 
паренхима – у человека – специфические клеточные элементы органа,  
                      выполняющие его основную функцию 
пародонтоз – заболевание ткани, окружающей корень зуба 
пароксизм – внезапное периодическое возникновение или усиление признаков  
                     болезни за относительно короткий промежуток времени; перен. –  
                     острая форма переживания какого-то чувства 
паротит – воспаление околоушной слюнной железы 
пастозность – обрюзглость, одутловатость 
пассивность – не проявление деятельности, безучастность, безразличие к  
                         окружающей жизни; зависимость, отказ от самостоятельности;   
                         бездейственность, бездеятельность, инертность  
патогенез – внутренние механизмы возникновения и развития болезненных  
                     процессов в организме человека 
патогенный - болезнетворный 
патологический – болезненно-ненормальный, резко отклоняющийся от нормы 
патология – наука о болезненных процессах, отклонениях от нормы в  
                     организме; болезненное отклонение от нормы;  ненормальность 
пациент – больной, лечащийся у врача 
педикульоз - вшивость 
первичный – образующий первый ряд, первую ступень в чѐм-нибудь;  
                       первоначальный, исходный 
первоначально – будучи первым, предшествуя всему остальному; являясь  
                             началом, первой ступенью чего-нибудь; сначала 
первостепенный – значительный, важный 
переболеть – перенести какую-нибудь болезнь 
перевязать – наложить повязку на кого-что-нибудь; обвязать со всех сторон  
                       крест  накрест; связать заново; сделать перевязку, забинтовать,  
                      наложить  повязку 
перегородка – лѐгкая стенка, разделяющая на части какое-нибудь помещение  
                        или  вместилище; то, что отделяет одно от другого, является  
                         преградой между чем-нибудь 
пережевать – разжевать (пищу) 
пережѐвывать – разжѐвывать, жевать 
переживать – испытывать в жизни; вытерпеть, вынести что-нибудь;  
                        тревожиться 
перекошенный – ставший совсем косым,  кривым; искажѐнный, вызывающий  
                             резкое судорожное изменение в лице 
переутомление – усталость 
перикард – замкнутое мешковидное образование вокруг сердца; околосердечная  
                    сумка 
период – промежуток времени, в течение которого что-нибудь происходит  
                (начинается, развивается и заканчивается); стадия, этап 
периодический – повторяющийся время от времени, наступающий в  
                             определѐнные промежутки времени, периоды 
периодонтит – воспаление тканей, покрывающих корни зубов 
перистальтика – волнообразные ритмические сокращения стенок пищевода,  
                           желудка и кишечника 
перитонит – воспаление брюшины, возникающее преимущественно как  
                      усложнение воспалительных заболеваний органов брюшной  
                      полости (аппендицита, язвенной болезни), а также при ранениях  
                      живота 
периферический – не центральный; периферическая нервная система –  
                                совокупность нервов, которые отходят от головного и  
                                спинного мозга 
перкуссия – выстукивание; метод исследования внутренних органов 
персона – личность, особа; человек 
персонал – личный состав или работники учреждения, предприятия,  
                    составляющие группу по профессиональным или другим  
                    признакам;   кадры 
персональный – касающийся только данного лица; личный  
пилюля – лекарственная форма – шарик лечебного вещества в оболочке 
пинцет – пластинчатый пружинистый инструмент в виде щипчиков для  
                 захвата мелких предметов, стерильных инструментов 
плазма – жидкая часть крови 
план – чертѐж, изображающий на плоскости какую-нибудь местность,  
            сооружение; заранее намеченная система мероприятий,  
            предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения  
            работ; предположение, предусматривающее ход, осуществление чего- 
            нибудь; взаимное расположение частей, краткая программа какого- 
            нибудь изложения; место, расположение какого-нибудь предмета в  
            перспективе; масштаб изображения кого-чего-нибудь;  схема, проект 
планомерно – следуя установленному прядку, плану; методично, по заранее  
                       обдуманному плану  
плацебо – препарат или процедура,  которая не имеет прямого действия, но  
                    приписывается больному для его успокоения 
плацента – детское место; орган связи зародыша с организмом матери 
плевра – покрытая однослойным плоским эпителием соединительнотканная  
                оболочка, покрывающая легкие и внутреннюю поверхность грудной  
                клетки 
плеврит – воспаление плевры 
плоский – ровный, без возвышений и углублений, с прямой и гладкой  
                  поверхностью; неглубокий, с низкими краями; сплющенный,  
                  приплюснутый 
плотно -  компактно, густо, вплотную; обильно, сытно (покушать) 
плоть – тело 
пневмония – воспаление легочной ткани; воспаление легких 
побледнеть – становиться бледным; побелеть, покрыться бледностью 
повлиять – оказать влияние, подействовать, воздействовать 
подобный – содержащий, составляющий подобие кого-чего-нибудь; такой, как  
                     этот; похожий 
подозрение – предположение, основанное на сомнении в правильности,  
                       законности чьих-нибудь поступков, в справедливости чьих- 
                       нибудь  слов, в честности чьих-нибудь намерений; предположение  
                        о возможности чего-нибудь  
подсознательно – находясь в подсознании, инстинктивно; бессознательно 
подчеркнуть – провести черту под чем-нибудь; особо выделить, обращая  
                          внимание на что-нибудь; выделить, акцентировать 
подытожить – подвести итог чему-нибудь; обобщить 
пожилой – начинающий стареть, немолодой 
позвоночник – у человека и позвоночных животных: спинной хребет,  
                         образуемый  цепью костей (или хрящей), идущих вдоль спины и  
                          заключающих  в себе спинной мозг; позвоночный столб 
поздороветь – стать здоровее; окрепнуть, набраться сил 
покой – неподвижность, отсутствие движения; состояние тишины, отдыха,  
              бездеятельности, отсутствие беспокойства;  спокойствие 
покойник – умерший, мѐртвый человек, труп; тот, кто умер, как лицо, о  
                    котором  вспоминают, упоминают; покойный, мѐртвый, мертвец 
покончить с собой – покончить (жизнь), убить себя, самоубийство 
полезно – пригодно для определѐнной цели; желательно 
полезный – приносящий пользу; пригодный для определѐнной цели, идущий в  
                    дело; благотворный 
полнеть – становиться полнее, толще; прибавлять в весе 
полностью – до конца, сполна, без остатка; в полном объѐме, целиком, в полной  
                      мере 
полноценный – имеющий полную, установленную ценность; полностью  
                            соответствующий требованиям; настоящий 
полоумный – сумасшедший, слабоумный, а также подобный сумасшедшему,  
                        безрассудный 
полый – пустой внутри; пустотелый 
помешаться – сойти с ума; пристрастившись, сильно увлечься 
помощник – человек, который помогает кому-нибудь в чем-нибудь; то же, что  
                      заместитель; ассистент 
понижаться – становиться более низким; уменьшаться, ухудшаться,  
                       снижаться 
понизить – сделать более низким; уменьшить, снизить 
понос – расстройство деятельности кишечника, проявляющееся в частых и  
              жидких испражнениях 
поочерѐдно – совершаясь, происходя по очереди, сменяя друг друга, чередуясь 
поперхнуться – закашляться от чего-нибудь попавшего в дыхательное горло;  
                           подавиться 
пополам – на две равные части, из двух равных частей; надвое 
поправиться – исправить свою ошибку; улучшиться; стать здоровее, пополнеть;   
                         выздороветь 
пористый – изобилующий порами; губчатый 
последствие – следствие чего-нибудь; результат 
посоветовать – дать какой-нибудь совет; порекомендовать 
постепенно – совершаясь не сразу, без резких скачков; понемногу 
постоянно – не прекращаясь, неизменно и одинаково во все времена, всегда 
пострадавший – потерпевший, жертва, страдающая сторона 
пот – жидкость, выделяемая подкожными железами, испарина 
потерпевший – пострадавший  
потенциальный – существующий в потенции, возможный; вероятный 
потерять сознание – лишиться чувств, упасть в обморок 
потеть – покрываться потом (испариной); покрываться влажным налѐтом;   
               обливаться потом 
потрясение – глубокое, тяжѐлое переживание, волнение; шок (душевная и  
                       психологическая травма) 
похожий – имеющий сходство с кем-чем-нибудь; сходный, подобный 
похороны – обряд закапывания умершего в землю или кремация; погребение 
похудеть – становиться худощавым, худым; потерять в весе 
почувствовать – начать чувствовать, начать испытывать какое-нибудь чувство;  
                             ощутить 
правильно – не отступая от правил, норм, пропорций; вполне закономерно,  
                      регулярно; верно, соответствуя действительности, так, как должно;  
                      точно, безошибочно 
практика – деятельность людей, в которой они, воздействуя на материальный  
                   мир  в процессе производства, преобразуют его; деятельность по  
                    применению чего-нибудь в жизни, опыт; приѐмы, навыки, обычные  
                    способы какой-нибудь работы; применение и закрепление на деле   
                    знаний, полученных теоретическим путѐм; работа, занятия по  
                    специальности как основа опыта, умения  
предвидеть – заранее учитывать, предполагать возможность появления,  
                       наступления чего-нибудь; предугадывать, предусматривать 
предел – пространственная или временная граница чего-нибудь; последняя,  
                крайняя грань, степень чего-нибудь; крайняя степень 
предполагать – делать предположение, допускать возможность чего-нибудь;  
                        считать, думать, полагать, допускать 
предположение – догадка, предварительная мысль; предварительное  
                         намерение; допущение, гипотеза, подозрение 
предупредить – заранее известить, уведомить; заранее принятыми мерами  
                           отвратить; опередить, сделать что-нибудь ранее, чем что-нибудь  
                           произошло; предотвратить (болезнь), сделать  
                           предупреждение 
пренебрегать – проявлять высокомерное отношение к кому-чему-нибудь;  
                          относиться без внимания к ком-чему-нибудь, не посчитаться с  
                          кем- чем-нибудь; игнорировать, не замечать, не обращать  
                         внимание  
препарат – вещество, приготовленное для исследования; химический или  
                   фармацевтический продукт лабораторного или фабричного  
                    изготовления; часть растительного или животного организма  
                   (тонкий срез) для анатомического исследования 
приблизительно – не вполне точно, близко подходя к правильному; примерно,  
                          приближенно, ориентировочно 
приболеть – прихворнуть; заболеть 
признак – показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить  
                  что-нибудь,  симптом 
прикоснуться – дотронуться слегка, трогать 
применить – осуществить на деле, использовать 
примечание – дополнительная заметка, объяснение к тексту; комментарий 
припухлость – небольшая опухоль 
припухлый -  немного вспухший, опухший 
приступ – атака, штурм; момент усиления чего-нибудь, припадок 
притронуться – слегка дотронуться, коснуться чего-нибудь 
проанализировать – произвести анализ чего-нибудь; разобрать 
провизор – аптечный работник, фармацевт высшей квалификации 
провоцировать – вызывать на какие-нибудь действия путѐм провокации 
проглотить – глотая, пропустить через глотку и пищевод 
прогноз – заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь, на  
                 основании каких-нибудь данных, предсказание 
прогресс – поступательное движение  вперѐд, улучшение в процессе развития;   
                   совершенствование 
продлить – сделать более длительным, увеличить срок чего-нибудь;  
                       продолжать  
прозрачный – пропускающий сквозь себя свет, чистый, незамутнѐнный 
проконсультироваться – посоветоваться со специалистом по какому-нибудь  
                                          вопросу 
промежуток – пространство или время, разделяющее что-нибудь, просвет,  
                        расстояние 
простой – однородный по составу, не составной; не сложный, не трудный,  
                 легко  доступный пониманию; безыскусственный, незамысловатый;  
                  непервосортный, грубый по качеству; добродушный, простодушный,  
                  бесцеремонный; самый обыкновенный, не выделяющийся из других;  
                  примитивный 
протезы – механические приспособления и аппараты для замещения органов  
                  (рук, ног, зубов) и частичного восстановления деятельности этих  
                  органов 
профессия – основной род занятий, трудовой деятельности; специальность 
профилактика – совокупность предупредительных  мероприятий;  
                            предупреждение 
процедура – официально установленный порядок, последовательность действий  
                     для осуществления или оформления каких-либо дел; отдельный  
                      сеанс лечения, закалывания, ухода за телом 
прочный – крепкий, трудно разрушающийся; надѐжный, не подверженный  
                   переменам, постоянный 
психовать – вести себя подобно психически ненормальному или притворяться  
                     им, а также вести себя слишком возбуждѐнно, нервно 
психика –  функция мозга – отображение обьективной действительности;  
                   совокупность душевных переживаний как отражение в сознании  
                  объективной действительности, душевный склад, свойственный  
                   кому- нибудь 
психолог – учѐный, специалист по психологии; знаток человеческой  
                   психологии 
псориаз – хроническое незаразное заболевание кожи человека, возникающее  
                 преимущественно вследствие нарушения деятельности нервной  
                 системы 
пузырь – наполненный воздухом прозрачный шарик в жидкости, жидкой массе;  
                болезненное, вздувшееся место на коже; перепончатый полый орган в  
                теле человека, животного, содержащий какую-нибудь жидкость;   
                волдырь 
пульс – ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью  
              сердца (нащупываемое обычно выше запястья); темп жизни, движения  
              чего-нибудь; ритм 
пульпа – мякоть; мягкая соединительная ткань в зубе; мякоть селезенки 
пульпит –воспаление пульпы 
пульсировать – о сердце, артериях: иметь пульс, биться; протекать с  
                           периодическими изменениями в силе, напряжении и т.п. 
пункция – прокол с диагностической или лечебной целью стенки любой  
                  полости тела, сосуда, органа, нормальной или патологической ткани 
пустой – о вместилище: ничем не заполненный, полый внутри; незанятый;  
               бессодержательный, неосновательный, несерьѐзный 
пустота – пустое пространство; вакуум 
пьянство – постоянное и неумеренное потребление спиртных напитков;  
                   алкоголизм 
пьяница – тот, кто пьянствует, алкоголик 
пьяный – выпивший много спиртного, хмельной; свойственный напившимся  




работоспособный – трудоспособный; обладающий способностью много и  
                                  производительно работать 
равнодушие – безразличие, безучастность, отсутствие интереса к чему-нибудь,  
                          выражение безразличия, безучастия 
равномерно – одинаково, постоянно в каком-нибудь отношении; ритмично,  
                        размеренно 
равноценный – одинаковый по цене, значению, качеству; равный,     
                          эквивалентный 
радикулит – заболевание корешков спинномозговых нервов 
разбухнуть – раздаться, расшириться от влаги; непомерно увеличиться,  
                       разрастись 
развиться – стать сильнее, окрепнуть, укрепиться; созреть духовно, умственно,  
                    стать более сознательным, более культурным; дойти до высокой  
                    степени силы, мощности, совершенства; усилиться, дойти до  
                    значительной степени; сформироваться, усовершенствоваться 
развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное,  
                   переход от старого качественного состояния к новому  
                   качественному  состоянию, от простого к сложному, от низшего к  
                   высшему; степень  сознательности, просвещѐнности, культурности;  
                   формирование,  эволюция, становление 
разгибать – разогнуть, распрямлять 
разговаривать – вести разговор, беседовать 
разграничение – разделение с обозначением границы; точное определение с  
                            отделением одного от другого; дифференциация  
разграничить – разделить, обозначая границы; точно определить, отделив одно  
                           от  другого; дифференцировать, провести грань между чем и  
                          чем 
разжевать – размельчить зубами; пережевать, прожевать; разъяснить,  
                     растолковать до мелочей, до полного упрощения 
различие – разница, несходство между кем-чем-нибудь 
разложение – разделение на составные части; процесс гниения 
размер – величина чего-нибудь в каком-нибудь измерении; степень развития,  
               величина, масштаб какого-нибудь явления; объѐм, габарит 
разнервничаться – начать сильно нервничать; взволноваться 
разновидность – предмет или явление, представляющее собой видоизменение  
                             основного вида, категории; вариант 
разнообразие – различие по каким-нибудь признакам; многообразие 
разнообразный – различный, неодинаковый по каким-нибудь признакам;  
                             разный,  всевозможный 
разнородный – различный по составу, разнообразный; неоднородный,  
                          разнотипный 
разносторонний – с неодинаковыми сторонами; охватывающий разные стороны  
                                чего-нибудь, многообразный;  многосторонний,  
                                 многогранный 
разрастание – увеличение, расширение 
рана – повреждение в тканях тела от внешнего воздействия, поражения;  
             ранение, травма, повреждение 
ранимый – тяжело воспринимающий всякую обиду, несправедливость;  
                    уязвимый,  чувствительный  
расслабление – сильное ослабление, отсутствие силы,  слабость 
расслабленный – лишѐнный силы, энергии, слабый 
расстройство – заболевание, нарушающее нормальные функции какого-нибудь  
                          органа; плохое настроение, огорчение, утрата душевного  
                          равновесия; неисправное состояние вследствие нарушения  
                          порядка, ущерба, дезорганизации; нарушение 
расти – о живых существах: живя, увеличиваться; о детях, подростках:  
             проводить  где-нибудь своѐ детство, ранние годы жизни; увеличиваться  
             в числе, в  размерах, развиваться; крепнуть, усиливаться; развиваясь,  
             совершенствоваться; о растениях: водиться, произрастать, быть,  
             находиться; вырастать, подрастать, вытягиваться, отрастать 
расхождение – несовпадение, противоречие, несогласие; отсутствие  
                       единства,  разногласие 
реакция – действие, состояние, процесс, возникающие в определенных  
                  условиях в ответ на любые воздействия, раздражители, впечатления;  
                  реакция химическая – взаимодействие между двумя и более  
                  веществами, вследствие которого образуется новое вещество;  
                  изменение физического и психического состояния вследствие  
                  какого-либо влияния; политика активного сопротивления прогрессу,  
                  попытки отстаивать старые, отжившие порядки 
реанимация – оживление организма; совокупность медицинских мероприятий,  
                 направленных на возобновление жизнедеятельности в период агонии  
                 и клинической смерти; отделение больницы для тяжелобольных и  
                 послеоперационного ухода за ними 
регенерация – возобновление; восстановление организмом утерянных частей  
                        тела 
регулировать – налаживать, упорядочивать; направлять развитие, движение  
                     чего- нибудь с целью привести в порядок, в систему 
регулярно – происходя равномерно и вполне правильно 
регулярный – равномерно и вполне правильно происходящий; имеющий  
                        правильную и постоянную организацию 
результат – конечный итог, завершающий собой что-нибудь; последствие 
рекомендация – совет, пожелание; благоприятный отзыв о ком-чем-нибудь 
ремиссия – временное ослабление проявлений болезни 
рентген – просвечивание рентгеновскими лучами 
рефлективный – непроизвольный, являющийся рефлексом 
рецепт – письменное обращение врача в аптеку о приготовлении или выдаче  
                готовых лекарств с обозначением способа их применения; указание о  
                составе и способе приготовления  какой-либо смеси, раствора, блюда;  
                в пер.знач.- совет, указание о способе решения какой-либо проблемы 
рецепторы – конечные образования чувствительных (афферентных) нервных  
                      волокон, которые воспринимают раздражение и превращают  
                      энергию раздражения в нервное возбуждение 
рецептура – совокупность правил выписывания и приготовления лекарств 
рецидив – возвращение болезни, ее повторение в типической форме сразу после  
                  выздоровления или в процессе выздоровления; возвращение,  
                  повторение какого-либо явления после вероятного его исчезновения 
реципиент – больной, которому переливают кровь, пересаживают ткань от  
                    донора; человек, воспринимающий внешнее раздражение (звуки,  
                     слова и т.д.) 
ринит – насморк; воспаление слизистой оболочки носа 
ритмично – равномерно, размеренно 
родинка – врождѐнное пятнышко на коже человека, обычно немного  
                  возвышающееся; родимое пятно 
рождение – день, число, когда кто-нибудь родился, а также празднование  
                     годовщины этого дня; появление на свет 
рост – увеличение организма или отдельных органов в процессе развития;  
           увеличение в числе, в размерах, развитие; усиление, укрепление;  
           совершенствование в процессе развития; размеры человека или  
           животного (в высоту); прогресс 
рубец – глубокий след на теле от зажившей раны; углублѐнный след, зарубка на  
             чем-нибудь; утолщѐнный шов на ткани, коже; шрам 
рудименты – органы, которые в процессе исторического развития потеряли  
                     свое первичное значение; пер. – остатки,   пережитки исчезнувших  
                      явлений 
С 
 
самый – употр.: для уточнения при слове «этот», «тот», а также при личном  
               местоимении в значении именно; для уточнения места и времени в  
               значении прямо, как раз, непосредственно; подчѐркивает определяемое  
               существительное в значении взятый сам по себе, как таковой; при  
               прилагательном образует превосходную степень его, а при  
               существительном указывает на крайнюю  степень количества или  
               качества; наиболее 
своевременный – осуществляемый в своѐ время, в нужный момент, кстати 
связь – отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности  между  
             чем-нибудь; тесное общение между кем-чем-нибудь; любовные  
             отношения, сожительство; близкое знакомство с кем-нибудь,  
             обеспечивающее поддержку, покровительство, выгоду; взаимосвязь,  
             контакт 
секрет – вещество, вырабатываемое клетками различных желез и необходимое  
              для деятельности организма (желчь, слюна, желудочный сок); тайна;  
                   скрытая причина 
секретный – тайный, что-нибудь скрываемый; потайной  
секреция – процесс образования и выделения железами человека и большинства  
                   животных специфических продуктов – секретов и инкретов  
                    (гормонов), необходимых для жизнедеятельности организма или  
                     для существования вида 
сепсис – тяжелое инфекционное заболевание, вызванное проникновением в  
                кровь различных микробов (стрептококков, стафилококков,  
                анаэробных микроорганизмов); заражение крови 
середина – средняя часть чего-нибудь, равно отстоящая от границы, краѐв или  
                     от начала и конца чего-нибудь; центр 
сигнал – условный знак для передачи на расстояние каких-нибудь сведений,  
               сообщений; то, что служит толчком к началу какого-нибудь действия;  
               предупреждение, сообщение о чем-нибудь нежелательном 
симбиоз – форма сожительства организмов разных видов, обеспечивающая им  
                   взаимную пользу 
симптом – характерное проявление или признак какого-либо заболевания; пер.  
                   – внешний признак какого-либо явления 
синдром – соединение признаков, симптомов, характерных для какого-либо  
                    заболевания, патологического состояния организма 
синяк – посиневший кровоподтѐк на теле 
систематизация – приведение в определенный порядок в расположении и связи  
                               частей чего-нибудь, в действиях; классификация,  
                                систематика 
систематизировать – приводить в систему; классифицировать 
систематический – следующий определѐнной системе; постоянно  
                                 повторяющийся, не прекращающийся; планомерный,  
                                 регулярный 
скелет – совокупность крепких опорных или защитных образований у человека  
                и животных; костяк; остов; 
скончаться – умереть 
склероз – процесс разрастания соединительной ткани в органах (сосудах мозга,  
                 сердце); ухудшение памяти, забывчивость 
слабость – недостаток физических сил, энергии; недостаточная твѐрдость и  
                   последовательность в проведении чего-нибудь; наклонность,  
                   привычка, от которой нет желания от казаться; бессилие  
следовательно – значит, вследствие этого, поэтому 
слой – плоская масса вещества, лежащая между или поверх других подобных;  
            пласт, наслоение, прослойка 
смещение – сдвиг, изменение положения чего-нибудь 
снизить – спустить ниже, уменьшить высоту чего-нибудь; сделать ниже, более  
                 низким (по цене, норме, положению) 
снотворный – вызывающий сон; усыпляющий 
совет – наставление, указание, как поступить; рекомендация 
сознание – мысль, чувство, ясное понимание чего-нибудь; способность  
                    человека мыслить, рассуждать и определять своѐ отношение к  
                   действительности; психическая деятельность как отражение  
                   действительности; дух, психика 
сойти с ума – лишиться ума; поступать неразумно 
соматический – телесный, связанный с телом 
сосредоточение – собирание кого-чего-нибудь в одном месте; концентрация,  
                              скопление 
состав – совокупность людей, предметов, образующих какое-нибудь целое;  
               раствор, смесь 
сохранять – хранить, беречь 
спазм – непроизвольное судорожное сокращение мышц пищевода, кишечника,  
                желудка, горла и т.д. 
спазмолитики – лекарственные препараты, снижающие тонус, снимающие  
                           спазмы 
специальность – отдельная отрасль науки, техники, мастерства или искусства, в  
                             которой кто-нибудь работает; профессия, квалификация 
средство – приѐм, способ действия для достижения чего-либо; лекарство,  
                   предмет, необходимый при лечении 
срочно – спешно, безотлагательно, в определѐнный срок; экстренно 
стаз – резкое замедление или прекращение движения крови либо другой  
                 физиологической жидкости в ограниченном участке тела 
стационар – больница, лечебное заведение, имеющее постоянные кровати для  
                 больных; учреждение, функционирующее в одном месте; форма  
                  обучения в институтах 
стеноз – сужение; сужение просвета трубчатых органов, затрудняющее  
                продвижение их содержимого 
стенокардия – грудная жаба; заболевание, характеризующееся резкой болью в  
                    области сердца и за  грудиной; возникает из-за острого нарушения  
                     питания сердечной мышцы вследствие спазма пораженных  
                     склерозом или инфекционным процессом коронарных сосудов 
стерильный – лишенный организмов, способных заражать, путем стерилизации;  
                       обеспложенный 
стетоскоп -  прибор для выслушивания сердца, легких 
стоматит – воспаление слизистой оболочки полости рта 
стоматология – наука, изучающая болезни органов полости рта, зубов,  
                         челюстей, прилегающих к ним участков лица 
стонать – издавать стоны; жаловаться 
стресс – состояние организма, возникающее в ответ на воздействие  
                 неблагоприятных внешних или внутренних факторов, проявляющееся  
              в форме напряжения или специфических приспособительных реакций 
строгий – очень требовательный, взыскательный; очень серьѐзный, суровый; не  
                 допускающий никаких отклонений от нормы, совершенно точный; не  
                 допускающий отступлений от правил поведения, от общепринятых   
                 моральных норм; строго соблюдаемый 
ступня – стопа; нижняя часть стопы, при ходьбе соприкасающаяся с землѐй 
судорога – резкое непроизвольное сокращение мышц, обычно  
                    сопровождающееся  болью; спазм 
судорожно – непроизвольно, резко, сопровождаясь судорогами; конвульсивно 
суспензия – дисперсная система, смесь мельчайших твердых частиц и  
                       жидкости, в которой они находятся в зависшем состоянии 
схема – чертѐж, изображающий устройство, взаимоотношение частей чего- 
              нибудь; план 
сходство – подобие, соответствие в чем-нибудь с кем-чем-нибудь; аналогия 
 
Т 
тактильный – воспринимаемый осязанием 
тайна – нечто неразгаданное, ещѐ не познанное; нечто скрываемое от других,  
             известное не всем, секрет; скрытая причина чего-нибудь 
талантливый – обладающий талантом, проявляющий талант; одарѐнный  
тахикардия – увеличение числа сердечных сокращений; противоположное – 
                       брадикардия 
твѐрдый – сохраняющий свою форму и размер в отличие от жидкого и  
                  газообразного; не поддающийся при надавливании, жѐсткий,  
                  крепкий;  не подверженный изменениям, непоколебимый,  
                  устойчивый, прочный 
телосложение – сложение, форма тела; комплекция, фигура 
темперамент – совокупность душевных, психических свойств человека,  
                          характеризующих степень его возбудимости и проявляющихся в  
                          его отношении к окружающей действительности, в поведении;  
                          жизненная энергия, способность к внутреннему подъѐму 
терапия – область клинической медицины, изучающая  внутренние болезни  
                 (сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения,  
                 почек, крови, обмена веществ и др.), их профилактику и лечение  
                  больных такими болезнями 
термометр – прибор для измерения температуры 
терпеть – безропотно и стойко переносить что-нибудь (страдание, боль,  
                 неприятное, нежелательное); мириться с наличием, существованием  
                 кого-чего-нибудь, допускать что-нибудь; сдерживаться 
тождественный – такой же, вполне сходный; одинаковый 
токсины – ядовитые белковые вещества, производимые главным образом  
                  микроорганизмами, некоторыми животными (змеи, скорпионы) и  
                   растениями 
тонус – длительное сокращение или напряжение мышц и длительное  
             возбуждение нервной системы, для которых характерны очень низкая  
             усталость и незначительные расходы организма; жизненная активность,  
              жизнедеятельность 
торс – туловище человека, а также скульптурное изображение туловища 
точно – в соединении со словами «такой», «так» употребляется в значении  
              вполне, совершенно; действительно;  пунктуально, аккуратно 
травма – нарушение целостности и функций органов и тканей вследствие  
               повреждения их факторами окружающей среды (механические,  
               термические, химические, электрические травмы); психическая травма  
               – чрезмерное нервное возбуждение 
травматология – раздел хирургии, изучающий причины травм, их виды, течение  
               и методы лечения и профилактики 
трахея – дыхательное горло; часть дыхательных путей, через которые воздух  
               поступает в легкие 
тревожиться – приходить в тревогу, в волнение, быть в тревоге; затруднять  
               себя; беспокоиться, бояться, волноваться 
тремор – дрожь; непроизвольные ритмические сокращения мышц при  
                некоторых функциональных и органических заболеваниях нервной  
                 системы 
трогать – прикасаться к кому-чему-нибудь, задевать  
трофика – питание; процесс поступления в организм питательных веществ,  
                   необходимых для его нормальной жизнедеятельности; составная  
                   часть обмена веществ 
тужиться – напрягаться, делать усилия, стараться  




убедительный – заставляющий убедиться в чем-нибудь, доказательный;  
                            настоятельный, настойчивый; веский, наглядный 
убедиться – поверить во что-нибудь; прийти к убеждению, увериться,  
                     удостовериться 
убивать – лишать жизни; уничтожать; умерщвлять, ликвидировать 
увеличение – рост, возрастание, усиление 
углубление – впадина, выемка, ямка 
угроза – запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, зло;  
                опасность 
удобно – благоприятно, так, как нужно; вполне подходяще; приятно 
пользоваться;  
                уместно, прилично; комфортабельно 
уменьшить – сделать меньше; убавить, сократить, понизить, ослабить   
умозаключение – вывод, заключение из каких-нибудь суждений 
умственный – относящийся к деятельности ума, сознания; интеллектуальный 
универсальный – разносторонний, охватывающий многое; с разнообразным  
                              назначением, для разнообразного применения;  
                              всеохватывающий, всеобъемлющий, всесторонний 
упругий – принимающий первоначальную форму после прекращения сжатия,  
                  твѐрдый, но податливый на сжатие; о движениях: сильный и  
                  плавный; эластичный, пружинистый, гибкий 
урология – раздел медицины, изучающий болезни мочевой системы (почек,  
                 мочеточников, мочевого пузыря) и мужской половой системы,  
                  лечение и профилактику их 
усталость – чувство утомления, состояние усталого человека; переутомление,  
                    разбитость 
устойчивый – стоящий твѐрдо, не колеблясь, не падая; не подверженный  
                         колебаниям, постоянный, стойкий, твѐрдый; стабильный 
уточнение – мысль, подробность, деталь, уточняющая что-нибудь;  




фагоцитоз – защитное приспособление у человека и животных, состоящее в  
                      захвате и переваривании особенными клетками – фагоцитами –  
                      микроорганизмов, остатков разрушенных клеток и других плотных  
                       частиц 
фактический – отражающий действительное состояние чего-нибудь,  
                          соответствующий фактам; реальный, действительный 
фактор – условие, движущая сила, причина какого-либо процесса 
фарингит – хроническое или острое воспаление слизистой оболочки глотки 
фармакология – наука, изучающая закономерности взаимодействия между  
                            лекарственными веществами и организмом, действие лекарств  
                            на организм и определяющая методы и принципы их  
                            применения 
фармакопея – сборник общегосударственных стандартов и положений,  
                         нормирующих качество лекарственных средств 
фармация – наука, которая выискивает, изучает, разрабатывает способы  
                     добывания, обработки, изготовления и хранения лекарственных  
                     средств, препаратов и материалов, применяемых в медицине,  
                     занимается вопросами их стандартизации и контроля;  
                     фармацевтика 
ферменты – энзимы; специфические белковые вещества, вырабатываемые  
                    клетками, которые обуславливают биохимические превращения в  
                    организмах в процессе обмена веществ 
фибриллы - тонкие волокна внутри клеток или в межклеточном веществе 
фиброз – чрезмерное развитие зрелой волокнистой соединительной ткани 
физиология – биологическая наука, изучающая функции живого организма,  
                       процессы, происходящие в нем, их закономерности 
физиотерапия -   область медицины, изучающая действие на организм  
                          природных факторов (воды, света, воздуха) и преобразованных  
                          физических факторов (электрика, лучистая энергия,  
                          искусственные источники света) и применение их с лечебной и  
                          профилактической целью 
фистула – канал, отверстие, соединяющие какую-либо полость, орган или  
                  патологический очаг в тканях с поверхностью тела или органом 
флебит – воспаление вены 
флегматичный – склонный к флегматизму, вялый, равнодушный; спокойный 
флегмона – острое разлитое гнойное воспаление соединительной ткани 
флексия – сгибание конечностей и других частей тела; значимая часть слова,  
                  изменяющаяся при склонении и спряжении, - окончание 
флюс – отек щеки вследствие гнойного воспаления, возникающий под  
              надкостницей челюсти 
функционировать – действовать, быть в действии, работать 
фонендоскоп – прибор для выслушивания сердца и легких с резонатором для  
                     усиления звуков 
форс-мажор – непреодолимая преграда; чрезвычайное обстоятельство, которое  
                        трудно предвидеть и преодолеть 
фрустрация – психическое состояние переживания неудачи, возникающее при  
                     наличии реальных или воображаемых преград на пути достижения  
                      цели 
функция – деятельность, работа; специфическая деятельность органа или 
организма 
фурункул – острогнойное воспаление волосяного мешочка, сальной железы и  




характер – совокупность всех психических, духовных свойств человека,  
                   обнаруживающихся в его поведении; отличительное свойство,  
                   особенность, качество чего-нибудь; натура, темперамент 
характерный – с резко выраженными особенностями, чертами; свойственный  
                    кому-чему-нибудь; своеобразный, присущий, типичный 
хирургия – область медицины, изучающая заболевания, основным методом  
                     лечения которых является оперативное вмешательство;  
                    разрабатывает средства и технику выполнения операций 
хладнокровие – спокойное состояние, при котором сохраняется ясность мысли  
                           и выдержка; спокойствие 
холецистит – воспаление желчного пузыря 
холостой – неженатый (о женщине: незамужняя); не дающий полезной работы,  
                    не используемый для такой работы 
хромосомы – структурные элементы клеточного ядра организма растений,  
                        животных и человека, основной носитель единиц  
                        наследственности – генов;  играют ведущую роль в передаче  
                        признаков и особенностей организмов из поколения в поколение 
хронический – затяжной либо периодически появляющийся (о болезни);  
                         который не прекращается, длительный, постоянный 




целенаправленно – имея чѐтко поставленную цель; целеустремлѐнно 
целлюлит -  образование жировых отложений в подкожной клетчатке 
целлюлярный – клеточный, состоящий из клеток 
целый – весь, без изъятия, полный; невредимый, без изъяна, ущерба;  
               значительный, большой; единый, нетронутый 
цервикальный – шейный, шеечный 
церебральный – мозговой 
цереброспинальный – спинномозговой 
цианоз – синеватая окраска кожи и слизистых оболочек вследствие уменьшения  
                в крови количества кислорода 
цикл – совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в течение  
            известного промежутка времени; тот или иной круг наук; законченный  
             ряд каких-нибудь произведений, чего-нибудь излагаемого,  
             исполняемого 
цирроз – разрастание плотной соединительной ткани органа, вызывающее  
                перестройку его структуры; чаще всего  бывает  цирроз печени –  
                заболевание, возникающее вследствие воспалений печени,  
                хронического алкоголизма, нарушений обмена веществ, расстройств  
                кровообращения 




частичный – неполный, касающийся лишь части чего-нибудь 
человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью  
                  создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе  
                  общественного труда; личность, индивид 
человеколюбивый – обладающий человеколюбием; гуманный 
человечество – люди, человеческий род 
чесотка – заразная болезнь кожи, вызывающая сильный зуд 
чрезмерный – слишком большой, превосходящий всякую меру; непомерный, не  
                        умеренный 
чувство – способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние  
                 воздействия, а также самое такое ощущение; состояние, в котором  
                 человек способен сознавать окружающее; способность осознавать,  
                 переживать, понимать что-нибудь на основе ощущений, впечатлений;  
                 эмоция, переживание 




шанс – вероятная возможность осуществления чего-нибудь; вероятность 
шевелить – трогая, ворошить, переворачивать; слегка двигать 
шок – тяжелое расстройство жизненно важных функций организма, вызванное  
           нарушением нервно-рефлекторной деятельности вследствие физической  
           травмы, стресса;  состояние крайней растерянности, угнетенности 
шприц – прибор для введения лекарств под кожу, в мышцы, вены или для  
               отсасывания жидкости из полостей; прибор для нагнетания жидкости  




эволюция – развитие, процесс постепенного непрерывного количественного  
                    изменения кого-чего-нибудь, подготавливающий качественные  
                    изменения 
эквивалентный – являющийся эквивалентом, вполне равноценный чему-нибудь  
                          в  каком-нибудь отношении; равнозначный  
экскременты - фекалии; кал и моча – продукты испражнения человека и  
                       животных 
эксперимент – опыт, попытка сделать, предпринять что-нибудь 
экссудат – жидкость, которая собирается при воспалительных процессах в  
                   тканях или полостях тела 
экстренный – срочный, спешный; чрезвычайный, непредвиденный 
эмаль – в мед.: твердая блестящая ткань, внешняя поверхность зуба,  
              защищающая его от разрушения 
эмбрион - зародыш 
эмоция – душевное переживание, чувство 
эндогенный – обусловленный внутренними причинами; противоположное –  
                        экзогенный 
эндокард – внутренняя оболочка сердца, образующая клапаны сердца 
эндокринный – связанный с железами внутренней секреции 
энтерит – воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника 
энтероколит – общее поражение тонкого и толстого кишечника 
эпидемия – массовое распространение инфекционной болезни в определенной  
                     местности 
эпидермис – внешний слой кожи, состоящий из многослойного плоского  
                     эпителия 
эпикриз – заключительная часть истории болезни, которая обосновывает  
                 диагноз болезни, описывает лечение, медицинский прогноз и  
                  лечебно-профилактические рекомендации 
эпителий – ткань, состоящая из плотно расположенных продолговатых клеток,  
                     выполняющая функции защиты, выделения и всасывания 
эритроциты – одна из форм клеток крови, содержащих гемоглобин 
эрозия – в мед.:  нарушение целостности эпителиального слоя кожи или  
                слизистых оболочек 
эскулап – латинское название древнегреческого бога лечения Асклепия, культ  
                  которого был перенесен в Рим. Переносно  (чаще иронично) – врач,  
                   медик 
этиология – раздел медицины, изучающий причины и условия возникновения  
                  болезней; причина возникновения болезни, патологического  
                   состояния 




юноша – человек (мужского пола) в возрасте, переходном от отрочества к  
                зрелости;  молодой человек 
Я 
 
яд – вещество, причиняющее отравление, вызывающее смерть; отрава,  
       ядовитое  вещество, токсин 
ядовитый – являющийся ядом, причиняющий отравление; токсичный,  
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